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TERREMOTO 
En algunos pueblos de las Islas Ca-
narias, se sintió anoche un terremoto 
que produjo algunas daños en los edi-
ficios, sin cansar desgracias persona-
les. 
SUBASTA 
La " Gaceta" de hoy publica el 
anuncio de la subasta para la adjudi-
cación del Teatro Español durante 
cinco años. 
EL CAPITAN KINDELAN 
Ha salido para Inglaterra el aero-
nauta don Alfredo Kindelá-n Duany, 
capitán del Cuerpo de Ingenieros, con 
el objeto de estudiar las cuestiones 
relacionadas con las ascensiones en 
globos dirigibles. 
BANQUETE Y CONCIERTO 
En honor del Cuerpo Diplomático 
acreditado en esta Corte se ha cele-
ibrado en el Palacio Real un suntuoso 
banquete, servido con la esplendidez 
proverbial de la Real Casa. 
E l aspecto del comedor era bri-
lantísimo. 
A este acto asistió el señor Patter-
Bon, Encergado de Negocios de Cuba 
en Madrid. 
Después del banquete se celebró un 
gnan concierto, al que asistieron la 
Familia Real, el Cobierno y el Cuerpo 
Diplomático, las altas autoridades y 
las familias de la alta aristocracia. 
u n a dama 
Srets. Fernández y Casado. 
Presente. 
Muy señores mío: Agradecidísima 
á los beneficios que me ha proporcio-
nado el aguardiente de uva Rivera," 
xjue ü^tedes importan, no titubeo en 
manifestárselo por medio de la presen-
tí1, pues gracias á esa bebida me evito 
cada mes los agudos dolores propios 
J cxlas las señoras y señoritas encon-
trarán, como yo, remedio á sus dolo-
res mensuales, tomando el aguardiente 
do una ""Rivera," por lo cual lo reco-
m !<?ÍK1O desinteresadamente. 
Creyendo cumplido un deber, soy.de 
"ustedes atenta y agradecida s. s., 
Juana Cabrera. 
Sjc. Dragones 44.—Habana, Di-
ciembre 16- de 1908. 
A G T U A L I D A D E 
La Timón Española da la voz de 
alerta, en un bien escrito artículo, con-
tra los elementos anarquistas que, des-
de hace algún tiempo, no sólo pertur-
ban el trabajo en las ciudades sino 
que, en aügunos puntos, hacen poco 
menos que imposibles las faenas del 
campo. 
Y es verdad; cuando las huelgas de 
tabaqueros y albañiles ya se pudo ver, 
y sobre ello llamamos nosotros la aten-
ción de autoridades y público, que 
aquel mal gravísimo estaba pasando de 
obras y talleres k vegueríos é ingenios. 
A hora notamos que el mal se exacer-
ba, todos los años, cuando empieza la 
zafra. Lo mismo que la fiebre ama-
rilla, que siempre aparece al empezar 
en la Florida la temporada de invier-
no. 
Recientemente, dice el colega, según 
nos participa una respetable persona-
lidad de Matanzas, han ocurrido en 
algunas fincas azucareras de aquella 
jurisdicción, huelgas ruraies que son 
efecto de la propaganda de ciertos agi-
tadores españoles, dicho sea honrada-
mente, aunque nos apene y hasta nos 
avergüence. 
De continuar tolerándose el desarro-
llo de las doctrinas anarquistas, los 
más perjudicados serán nuestros com-
patriotas trabajadores. A evitarlo tien-
den nuestras exhortaciones. 
Bien está que procure el obrero su 
mejoramiento por todos los medios le-
gales; pero no que se rebele contra la 
sociedad, porque eso le coloca en situa-
ción desventajosa para el logro de sus 
aspiraciones. 
Las exigencias destempladas, la lu-
cha fiera, solo traería como consecuen-
cia la ruina, da miseria. 
Y los primeros en sentir las dente-
lladas del hambre serían los obreros. 
Pero los agitadores, los directores de 
esas huelgas que no tienen más objeto 
que hacer daño al capital, no sentirán 
la miseria, no pasarán hambre. 
Sucederá como cuando la huelga de 
los tabaqueros de la Habana, que los 
verdaderos trabajadores y sus desgra-
ciadas familias pasaban toda clase de 
penalidades, mientras que algunos di-
rectores anarquistas ostentaban sorti-
jas con piedras de gran valor y vivían 
en la abundancia. 
Por eso unimos nuestra voz k la de 
La Unión Española para pedir á las 
autoridades que fijen su atención en 
este grave problema, por bien del tra-
bajador tanto ó más que por el capital 
y la producción agrícola. 
I PAIS" 
encontrarán ios hijos de estas regiones y los amantes de 
lo bueno, el más rico chacolí, tinto y blanco, en cajas de 
M botellas. Es una especialidad por lo muy rico, así co-
mo también los exquisitos calamares tiernos, rellenos, y 
sabrosísimas angulas de Bilbao. 
En víveres finos y de despensa, es la casa llamada 
de las lamihas; por lo muy buenos y baratos de sus 
artículos. 
E s p e c i a l i d a d e n g e l a t i n a s i n á l e s a s p a r a e n f e r -
m o s y p e r s o n a s d e l i c a d a s . 
a í b i ea MI 
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La Opínióíi, del Surgidero de Bata-
banó, se queja muy justamente de la 
falta de \ equidad con que ha procedi-
do el Ayuntamiento de aquel Término 
al reguilar la cuota aplicable por el 
impuesto sobre industrias de flote y 
navegación á las embarcaciones dedi-
cadas á la pesca en aquellas aguas. 
Y explicando la injusticia cometida, 
el colega expresa que la misma cuota 
de cinco pesos pagará un balandro de 
veinte ó veinte y cinco toneladas que 
un pequeño bote en. el que apenas si 
se logra librar la subsistencia. 
Razón tiene de sobra La Opinión 
para quejarse en la forma que lo hace. 
Pero examinando la cuestión, se nos 
ocurre que algo más que la equidad se 
opone á que sea aceptable la regula-
ción acordada por aquel Ayuntamien-
to. 
La Ley Orgánica de los Municipios 
enumera entre los ingresos autorizados 
como compatibles con el sistema tribu-
tario del Estado, en el inciso (5) del 
art. 216, un impuesto sobre las indus-
trias de flote y navegación en los puer-
tos ó ríos. Y declara que las cuotas de 
diebo impuesto no excederán de los t i -
pos señalados en. la tarifa anexa á la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Es esto lo sustantivo. 
En la Ley de Impuestos referida, 
artículos 125 al 134, se trata de las in-
dustrias de flote y navegación y allí 
se establece que la cobranza del im-
puesto se ajustará á la tarifa máxima, 
anexa, al artículo 127 y calculada "so-
bre la base de tonelada de arqueo." 
De modo que la cuota do $10 aplica-
ble como máximun, en Batabanó, á las 
embarcaciones de menos de 50 tonela-
das, y reducida á $5 por tratarse de 
barcos dedicados exclusivamente á la 
pesca, admitía perfectamente que se 
aplicara—por ejemplo—un peso á las 
embarcaciones de menos de diez tone-
ladas; dos pesos cincuenta á las de diez 
á menos de veinte y cinco; y los cinco 
pesos á las de veinte y cinco ó más 
toneladas sin llegar á las cincuenta. 
Y si se quisiera apurar la nota de la 
justicia, nada sería más razonable que 
establecer el impuesto sobre la base de 
diez centavos por. cada tonelada de ar-
queo, ó sea en la misma proporción 
que la ley establece al fijar cinco pesos 
por cincuenta toneladas, con cuyo sis-
tema so conseguiría desde luego que la 
tributación se conservara siempre en 
directa relación con la capacidad de 
cada embarcación. 
Hablamos en el supuesto de que se 
forzara al máximun autorizado la t r i -
butación por el impuesto, lo que si bien 
es legal, pudiera no resultar proce-
dente en un Término en el que la pes-
ca y las industrias de mar, en varios 
de sus aspectos, constituyen el nervio 
CA.TEDRATICO Dffl L.A GNiVERSIDAO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 49 1E. 
Abogado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 93. 
17989 t26-8 D 
aplicado cientíñeamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o ó intestinos; t'eilnia, 
d iabétes , obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
d é l a 3 
principal de la riqueza del Municipio. 
El artículo 114 de la Ley Orgánica 
faculta al Ayuntamiento para regular 
por sus deliberaciones y acuerdos los 
asuntos del Municipio, lo que en bue-
nos términos vale tanto como capacitar-
lo para adoptar los acuerdos que más be. 
neficiosos se estimen, para la comuni-
dad de poderdantes. Y esto, no obs-
tante, no resulta ser lo hecho por el 
Ayuntamiento de Batabanó al proce-
der con notoria injusticia y falta de 
equidad. 
Que estamos en lo cierto al afirmar 
que el Ayuntamiento pudo establecer 
una subdivisión de cuotas para las em-
barcaciones menores de cincuenta to-
neladas, nos lo viene á demostrar el cri-
terio oficial en d asunto, que vemos 
expuesto en la Circular número 8 de 
la Secretaría de Gobernación—véase la 
Revista Municipal de primero do Ene-
ro actual.—En dicha Circular se de-
clara con respecto al impuesto de flo-
te y navegación que "no hay inconve-
niente alguno en que el Ayuntamien-
to fije dentro de esa limitacyón (la del 
máximun que la Ley establece) las 
cuotas que estime equitativas á cada 
muí de las distintas clases y tamaños de 
embarcaciones." De manera que, en 
definitiva, se consagra como principio 
aplicable al caso de las embarcaciones 
menores de cincuenta toneladas, que 
lo que la ley quiso fué que no paga-
ran nunca más de cinco pesos (en Ba-
tabanó las de pesca) pero que de esa 
cuota abajo el Ayuntamiento regulara 
en la forma que juzgase más conve-
niente. 
Véase cómo, una Corporación llama-
da popular, lejos de interpretar la ley 
en el sentido de franca protección á 
sus vecinos contribuyentes, lo que hace 
es tratar de esquilmarlos sin causas 
que tengan justificación. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
2 de Enero. 
Habrá, según parece, reforma aran-
celaria; pero será allá para mediados 
del verano de este año; porque, aun en 
el caso de que la Comisión do Hacien-
da de la Cámara de Representantes 
termine el proyecto antes del 1 de 
Marzo, último día de la legislatura ac-
tual, no podrá ser aprobado hasta tres 
ó cuatro meses después. 
Se tiene por seguro que la Cámara 
Baja lo aprobará, no sin que antes, 
pase por algunas peripecias; habrá tra-
tos y contratos, componendas, tomas y 
dacas. Cuanto á lo que haga el. Sena-
do, es materia conjetural. Se cree que 
aceptará el proyecto si es de un refor-
mismo tan poco reformista que apenas 
reforme; pero que lo empapelará si en 
él se ataca alguno de los ' * intereses es-
peciales," res sacra de la política ame-
ricana. 
El Senado sigue siendo el más fir-
me baluarte del proteccionismo; y si 
de la otra Cámara sale un proyecto 
que tenga algj de verdaderamente re-
formista será porque los proteccionis-
tas no se opondrán mucho á él, con-
tando con que el Senado se encargue de 
matarlo. Recuérdese lo que sucedió 
hace año y medio, con las concesiones 
arancelarias á Filipinas; apenas fue-
ron atacadas en da Cámara Baja, don-
de, sin embargo,, tienen buenos amigos 
los azucareros y los tabacaleros y xmó 
al Senado, que, ni siquiera se dignó 
discutirlo. 
Cierto que existe un movimiento, 
bastante fuerte, de opinión reformista; 
pero lo componen los consumidores, 
que, como se decía en Cuba "no tienen 
Cónsul," carecen de organización para 
imponerse á los partidos. Los comer-
ciantes importadores son, también, re-
formistas; pero no disponen de tantos 
votos como los productores, que cuen-
tan icón las masas obreras, adictas al 
sistema proteccionista,' por creer que, 
sin él, bajarían los jornales. Y si 
bien hay algunos ramos de producción 
que piden rebabas en los 'derechos so-
bre ciertas primeras materias, tien-
nen mallos papeles contra los produc-
tores de esas materias, á los cuales se 
debe tanta protección como á los ma-
nufactureros, dentro del sistema vi-
gente, por aquello de que "hay que t i -
rar de la cuerda para todos." 
Y como no es posible contentarlos á 
todos, si se modifican los aranceles 
actuales, lo más acertado sería no in-
ventar reforma alguna y limitarse á 
autorizar al Presidente para conceder 
reducciones del 20, ó del 30, ó del 40 
por 100 á todas las naciones que co-1 
rrespondiesen á los Estados Unidos con 
concesiones iguales; y así se lograría 
suavizar algo este feroz régimen pro-
teccionista y al propio tiempo poner 
en mejores condiciones á las mercan-
cías americanas en el extranjero. La 
reciprocidad tiene la ventaja de esti-
mular así la exportación cómo la im-
portación. Por desgracia, el Senado 
no se avendría á que se autorizase al 
Presidente para conceder rebajas á las 
naciones que tratasen con eista; sino 
que exigiría que en cada caso, se hi-
ciese un tratado y se le sometiese á la 
Alta Cámara para que esta se diese el 
gusto de rechazarlo. 
El tratado con Cuba no corre peli-
gro. Los "intereses especiales" no 
pueden pretender que se abrogue por-
que, tampoco, pueden probar que les 
ha perjudicado. Aquí la producción 
de azúcar no está en baja, sino en al-
za. La de caña fué en 1906-1907 de 
230 mil toneladas y en 1907-1908 ha 
sido de 335 mil. La de remolacha ha 
subido, en ese mismo período, de 433 
mil á 440 mil. Pero si esos intereses 
no darán batalla contra la renovación 
del tratado, sí la darían, y con proba-
bilidades de éxito, contra su modifica-
ción en sentido favorable á Cuba. Cier-
to que esa isla tendrá aquí por aliados 
á los refinadores independientes, que 
necesitan comprar más barato el 
azúcar cubano y á los exportadores 
que desean aumentar sus ventas en eso 
país. ¿Bastarían estas cooperaciones 
para contrarrestar el empuje de los re-
molacheros y cañeros, á los cuales ayu-
darán, por instinto de conservación y 
solidaridad, otros elementos proteccio-
nistas ? 
No lo sé; pero me parece que Cuba 
perderá el pleito, como lo perderá 
mientras los Estados Unidos sigan 
siendo proteccionistas, siempre que el. 
problema arancelario se plantee en el 
terreno económico. No se olvide qtie el 
tratado actual se consiguió por consi-
deraciones exclusivamente políticas; 
fué un corolario de la Enmienda Platt 
y respondió á la necesidad de que ese 
país fuese solvente para que pudiese 
costear su gobierno propio. Mr. Root, 
Secretario de la Guerra, en su infor-
me del año uno, citado, en estos días, 
por el Comité de las Corporaciones 
Económicas en una exposición al Go-
bernador Magoon, habla de "generosi-
dad;" y este es un factor que no se da 
en los convenios comerciales, que son 
pura y sencillamente negocios. 
Para justificar nuevas concesiones 
arancelarias á Cuba ante, la opinión 
americana y para acallar la hostilidad 
de estos "intereses especiales" habrá 
que demostrar la existencia en ese país 
de un estado grave de depresión eco-
nómica ó habrá que alegar un cambio 
en las relaciones políticas entre los dos 
gobiernos, por el cual fuesen más es-
Invhas. Lo primero, descartado, pues 
no hay ahora, ahí, ni hambre ni crisis; 
y, cuanto á lo segundo, veremos lo que 
dicen el Presidente Taft y su Secreta-
rio de Estado, que, áierá, probablemen-
te, el Senador Knox. 
X. Y. Z. 
España y Cuba 
Con esto mismo epígrafe, ha apare-
cido en el DIARIO DE LA MARINA de 
ayer, un patriótico artículo firmado 
por M. Gómez Gordido, comentando 
acertadamente determinados párrafos 
de un trabajo periodístico del culto 
erudito J. N. Aramburu. 
A ninguno de los dos escritores co-
nozco personalmente; perq á ambos les 
considero dignos de ser correspondidos 
y alentados en la aspiración salvadora 
que atesoran sus cerebros. 
Pai-a tributar justo premio á la labor 
de dichos señores, y contribuir, en la 
medida de mis escasas fuerzas, á la 
obra de nacionalización hispana que 
informan los meritados trabajos, lisa 
y llanamente,. al correr de la pluma, 
sin figuras retóricas ni filigranas lite-
rarias, de pura impresión, expondré 
mi hondo sentir en un problema de 
tanta magnitud como el de la absoluta 
independencia de Cuba. Y al hacerlo, 
por cierto de una manera muy libre, 
propio de mi idiosincrasia, cumplo con 
un deber ineludible de mi conciencia, 
ambiciosa en ser útil á nuestros seme-
jantes. 
Yo no creo, me resisto á ello, lo di-
go sincera y honradamente, que *' nues-
tra situación geográfica sea un ene-
migo formidable de la aspiración de 
absoluta soberanía," como así lo juzga 
el señor Aramburu. Por el contrario, 
ella, á juico mío, ha de ser la llave sal-
vadora que guarde en lo futuro la in-
dependencia de este privilegiado país. 
La cuestión estriba en la forma de con-
ducirse los hombres del poder con res-
pecto á las relaciones intercontinenta-
les. Si el honorable Presidente electo, 
por ejemplo, trabajara cerca de Espa-
ña para establecer en la Habana una 
zona libre, dentro de la cual naciones 
tan poderosas como Inglaterra, Alema-
nia y Francia, dispusieran de depósi-
tos icomerciales á cambio de otra región 
neutral en España, á calidad de depo-
sitaría de Cuba en Europa, la integri-
dad cuba.na no peligraría en lo más 
I n o x i d 
Rechaza ia humedad 
P u e d e l a v a r s e c o n b a l l e n a s y a c e r o s 
c o n l a ¿ a r a n t i a d e c a m b i a r l o c o n o t r o 
n u e v o s i l l e á a á o x i d a r s e . 
Liquidación de todos los artículos de invierno: Lanas abri-
gos, sedas y adornos. 
Todo se liquida antes de nuestro balance, y firmes en el 
propósito de no guardar nada de uo año para otro. 
Por eso perdemos hoy lo que habíamos de perder mañana. 
Hacer las compras en esta casa este mes es adquirir por 
uno lo que vale tres. 
E 
c 186 
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BOMBAS ELECTRICA! 
Materiales e léctricos 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza. 
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¡mínimo. ¿Por este mero hecho osarían 
los Estados Unidos ser los eternos tu-
torea de Cuba? De intentarlo por ter-
cera vez, ¿permanecerían en el silen-
cio aquelas naciones de primer orden? 
Sin aventurar juicios temerarios, me 
es dable suponer que se repetiría el 
easo de Suiza. 
Por lo que respecta á las atinadas 
indica-ciones del señor Gómez Gordido, 
estimo de urgente necesidad para es-
pañolizar la raza, se Reven á da reali-
dad los propósitos del diputado por 
Barcelona, señor Rahola, quien presen-
tó á las Cortes un proyecto de ley, en 
virtud del cual España estableciera 
Exposiciones permanentes del trabajo 
y del saber ibérico en todas las nacio-
nes de la América latina. Podríamos 
estudiar el susodicho proyecto y prac-
ticar aquí todo cuanto de bueno con-
tenga para Cuba. 
Lo que importa, pues, para que ten-
gan eficacia tangible y evidente las 
ideas ó propósitos del señor Arambu-
ru, y todos obedezcamos al consejo del 
señor Gómez Cordido, consistente en 
que trabajen los de poderoso intelec-
to, como el señor Aramburu, los aman-
tes de ila raza y de Cuba y de España, 
y todos los que de una ú otra manera 
¡puedan contribuir á resolver ese pro-
blema de compenetración espiritual, 
entre madre é hija," es dar forma ex-
terna á todas esas diversas palpitacio-
hes del común sentir, debiendo, por 
consecuencia indeclinable, hacer algo 
práctico, sin esperar á que la Unión 
Ibero Americana de Cuba se reúna pa-
ra conseguir todo ó parte de lo dicho 
por los señores Aramburu y Gómez 
Gordido, ya que la extensibilidad de 
las necesidades de Cuba llega á otras 
naciones más poderosas que nuestra 
amada España, si de veras deseamos 
con vehemencia tropicafl hacer obra de 
provecho y sobre todo de patria. 
LUIS DE VILAFRANCA. 
LA CATASTROFE DE 
SICILIA Y CALABRIA 
E l hambre en Messina y Reggio.—Lu-
chand» con los cuervos.—Escenas 
horribles.—El estrecho cubierto de 
cadáveres. 
A los terribles efectos del temblor 
de tierra, al desastre que produjo el 
ras de miar y á los siniestros del in-
cendio, hay que añadir los horrores 
del hambre y el temor de que tanto 
cadáver insepulto provoquen una epi-
demia. 
En las ruinas de Messina, de Reg-
gio y de varias poblaciones de Sici-
lia y de Calabria se encuentran nu-
merosos cadáveres que no ha sid.o po-
sible extraer todavía, mientras que 
vagan por las calles, esparcidos y á la 
ventura, millares de seres sin abrigo 
y muertos de necesidad. 
Escenas horribles se presencian en 
Messina y en. otras poblaciones des-
truidas. Telegramas llegados á Paler-
•¡mo dicen oue una nube de cuervos ha 
caído sobre los sitios devastados. Esas 
aves, que procedentes de Africa han 
atravesado el Mediterráneo, han sido 
atraídas tal vez por una misteriosa 
intuición del desastre. Los salvadores 
se ven obligados á veces á luchar con-
tra las aves carnívoras. 
En Messina, los soldados y bombe-
ros que efectúan el salvamento, en-
cuentran á menudo grupos de perso-
nas desnudas que llevan imágenes en 
procesión, no logrando hacerse enten-
der de ellos por tener turbado el jui-
Vio. Otros miles de seres, iguaimcnle 
trastornados, desnudos y muertos de 
'hambre, piden á voces agua, alimen-
tos, ropa, medicinas y sitio donde re-
fugiarse. 
Él estrecho de Messina está lleno 
de cadáveres de hombres y de anima-
les, que cubren la superficie del 
agua. 
iSe cree que serán necesarios nada 
menos que 25,000 homibres para sacar 
de las ruinas á los que aun viven y 
extraer los cadáveres de los que han 
¡perecido. 
iSegún los datos oficiales han ascen-
idido á 115,000 las víctimas, tanto en 
iSicilia como en la Cala'bria. iSe calcu-
la en 50,000 el número de personas 
¡que han perecido en Messina:. Según 
potros cálculos, llega á 113,000 el núme-
mero de muertos, de los que 70,000 
. pertenecen á Messina y 40,000 á la re-
gión próxima á Reggio. Es muy difí-
Ipl saber á punto fijo á qué atenerse 
en este particular. Los datos reunidos 
¡hasta ahora de las poblaciones inme-
diatas acusan 1,000 muertos en Bag-
¡nara, 2,000 en Semiinara, 1,600 en 
¡Santa Eufemia, 8,000 en Palmd, 3,300 
en Pizzo, 1,000 en Gazzari y 500 en 
San Giovani. 
El Rey Víctor Manuel ha visitado 
todos los pueblos destruidos de la cos-
ía de Sicilia y en todas partes ha pre-
senciado escenas de desolación. Aho-
ra se propone visitar igualmente los 
de Calabria. 
Entre las ruinas de la Adua/na. —Es-
cenas de horror entre los hambrien-
tos. 
Las ruinas de la Aduana de Mesi-
na han sido teatro de una horrible es-
cena. Un grupo -de hambrientos hu-
roneaba por entre los escombros,- con 
la esperanza de encontrar comesti-
més: cuando algunos de etlos lo con-
siguieiron, los demás se arrojaron so-
bre los afortunados y con cuchillos y 
revólvers pretendienon arrebatarles 
ios alimentos. 
Los primeros defenidiéronse con 
las fuerzas que dá la desesperación, v 
la •consecuencia de ello fué una lucha 
cuyo horror escede á toda descripción 
y de la que resultaron varios muertos 
y heridos. 
Los^hambientos se destrozaban en-
tre sí como lobos; algunos caían 
muertos defendiendo un puñado de 
judías ó d̂e harina. 
iUno de aquellos desgraciados quo-
dó clavado de una cuchillada, sobre 
un tablón, mientras á su lado se 
arrastraba su hijito para el que ha-
bía buscaido desesperadamente algún 
alimento. 
Los hambrientos.—Came de perro 
cruda. 
iSiguen llegando á Palermo gran 
número de refugiados do Roggio. El 
va.por 'M'inberta" ha conducido 400 
persunuís. de 'las que 95 están heridas. 
El Comandante de dicho vapor ha 
referido que cerca de 100 presos han 
sido sorprendidos en los momentos 
en que se dedicaban al pillaje. Tam-
bién ha visto á pej ion&ñ hambrientas 
apoderarse de penv.s. que destroza-
ban después de matarlos, y cuya icar-
ia* dividían con las manos, la repar-
tían etre sí y se la comían cruda. 
El vapor "Sicania," llegado de 
Messina, llevó también 300 refugia-
dos. 
Los .supervivientes. —Víveres y no 
dinero.—Espantosa miseria. —No-
ticias de Santa Eufemia. 
Más horrible que el desastre en si 
mismo resulta el terror de los super-
vivientes refugiados en Monteleone. 
El espectáculo es horroroso. Los des-
graciados, heridos, ensangrentados, 
•cubiertos de harapos y espectrales, se 
arrastran por las calles como idioti-
zados. Las noticias que dan son con-
tradictorias. Cada uno refiere á su 
modo la tragedia de que ha sido víc-
tima. Es ocioso tratar nuevamente 
de la destrucción de las poblaciones, 
cuando el horror de la situación ac-
tual es muy superior á el de la que 
precedió. 
El doctor Oasteliimo, encargado de 
la dirección de socorros para Reggio, 
dice que el trabajo por los que aún 
viven es muy superior al que oca-
sionan los que han muerto. 
El gobierno, el ejército, la marina, 
resultan imipotentes, por mucho qne 
se esfuercen, ante la enormidad de 
tanta miseria. El dinero no sirve de 
nada. Lo que hace falta sobre todo 
son alimentos, ropa y tiendas donde 
guarecerse. Cada día de demora 
en la llegada de socarros, aumenta 
considerablemente el número de los 
que perecen. 
iSc anuncia oficialmente que los 
muertos en 'Santa Eufemia (Cala-
bria) ascienden allí á 1,500: el de los 
heridos es mucho mayor. Las ruinas 
estaban ardiendo. 
Desde Nápoles.—Llegada de heridos. 
—Damas de la nobleza en los hospi-
tales. 
El acorazado ruso ''Slavia''" que 
procedente de Mesina llegó á Nápo-
les, llevaba á bordo 500 hetridos, to-
dos de gravedad. 
El vapor "Semito," que estaba 
andado allí cuando ocurrió la catás-
trofe, llegó tamlbién con 400 heridos, 
de los que unos 100 eran soldados de 
la guarnición. 
La duquesa de Aosta se dirigió á 
los hospitales, prodigando frases de 
consuelo á los heridos y animándolos 
lo mejor posible; se llevó tres huér-
fanos al palacio real. Varias damas 
de la nobleza se dirigieron al Arse-
nal y prodigaron sus cuidados á los 
heridos que habían desembarcado. 
La destrucción de Reggio.— Los es-
combros erizados de miembros hu-
manos.—Un surtidor de a^ua hir-
viendo.—Madres que buscan á sus 
hijos. 
Los supervivientes de Reggio em-
piezan á llegar ,á Palermo. Todos ha-
cen tristísimos relatos de la catástro-
fe. Sus sufrimientos igualan á los 
de .aquellos que han escapado con vi-
da en las otras localidades. Durante 
dos días enteros han "estado aislados 
del resto del 'universo. Sus angustias 
y sus señales de socorro no fijaban la 
atencién de nadie. Los bandidos ha-
'blan tomado posesión de aquellas rui-
nas, y más tarde la^ personas de más 
respetabilidad tuvieron que luchar 
armados y á brazo partido, con aqué-
llos, para buscar un ipoco de alimento 
para no morirse de hambre. 
El jefe de la estación de Reggio re-
firió que al primer estremecimiento 
se abrió una grieta en el terrno, de 
ochenta ¡piés ida largo, dando paso á 
una manga de agua hirviendo que se 
elevaba á la altura de una casa, y que 
al caer abrasó á los numerosos he-
ridos de aquellos contornos. En tan-
to que buscaba refugio, vió por todas 
partes miembros humanos, cuyos 
cuerpos enterrados en las ruinas, de-
jaban al descubierto piernas, bra-
zos, manos crispadas y hasta cabezas 
cuya forma y expresión inspiraiban 
horror. 
Madres enloquecidas removían 
enormes piedras bajo las cuales se 
encontraban mis hijos. Otras medio 
desnudas, con los senos desgarrados y 
cubiertas de sangre, atronaban el aire 
con sus gemidos. El resto causaba 
b oiTor al verlos como se reían á car-
cajadas, ridiculizando sus propias 
mutilaciones y tratando en medio de 
lúgubres risas, arrancarse los brazos 




Consultas Médicas en las boticas. — 
Libretas de ausencia. — Auxi-
liares de Farmacias.—Específicos 
secretos. 
E l proigrama de este encabezamien-
to es muy lato y demasiado imipor-
tante para tratarlo con la amplitud 
que merece en un simple artículo ¡ 
pero precisamente su importancia y 
ipor estar tan próxima la celebración 
de la Asamblea Magna de Farmacéu-
ticos, nos permitimos presentar á la 
consideración de nuestros comprofe-
sores algunas notas, en t érminos muy 
generales para que puedan señalarse 
en ia (viuda rcuuióu. 
Un grupo de distdnguidos farma-
céuticos mediante una circular impre-
sa, repartida con profusión, cita á 
todos los farmacéuticos para una 
asamblea que se verificará el dia 7 
del mes y año ipresente, en la que se 
tratará sobre el nuevo Reglamento de 
Farmacia de recuente formación y 
próximo á promulgarse como ley. 
iNos llaman para que discutamos su 
articulado, previniendo nuestro áni-
mo en contra de algo que se dice 
consignado en el Reglamento que es 
depresivo para nuestra dignidad pro-
ifesional y hasta que nos convierte en 
miserables esclavos. 
lísto es alarmante y muy serio pa-
ra la inmensa mayoría de los profeso-
res que "solo de oidas" •conocemos 
algo del proyecto de las Nuexas Or-
denanzas. 
Más de una vez hemos solicitado 
por este medio que se publicase el 
nuevo Reglamento antes de aprobar-
lo é inquiriendo la causa se nos ha 
dicho que "es secreto por estar ?u 
tramitación;" la razón está muy le-
jos de satisfacer nuestra legítima cu-
riosidad, pero á falta de otra mejor y 
más justa, nos conformamos con ella. 
Tal vez lo más difícil de hacer 
bien, que el hombre ha de realizar 
"por necesidad" en el mundo, es la 
tarea de legisdar en cualquier ord^a 
de cosa que sea, es obra magna y que 
jamás tenniina, por los casos imppre-
vistos por una parte y los datos que 
va acumulando la experiencia día 
por día, impiden la eternalidad de 
las leyes. Siendo esto un hecho indis-
cutible, al no conocer la inmensa ma-
yoría de los farmacéuticos que con-
curran á la Asamblea el articulado 
del Reglamento, les será imposible 
(por la simple áudieion de él, poder 
discutirlo, pucliendo hacerlo sólo 
aquellos que con anterioridad hayan 
podido estudiarlo teniéndolo á la 
vista. 
Posibles y futuros acuerdos de la 
Asamblea pueden, subsanar este in-
conveniente que se opone al mejor 
acierto. 
;Se dice que el Reglamento prohitbe 
la "Consulta médica en las Farma-
cias." Hemos publicado nuestra opi-
nión sobre este particular, al que sin 
causa ni motivo justificado se le hace 
una oposición que no entendemos. 
Oon ellas se benefician las clases 
menos acomodadas, no se perjudica á 
nadie; la experiencia viene demos-
trando en los países en que tales con-
sultas no están prohibidas, que son 
prácticamente .beneficiosas. ¿Por qué 
pues prohibirlas? Guando en reali-
dad se realizarán, se realizan y se-
guirán realizándose, simuladamente 
y con poco prestigio para la ley que 
las prohibe. 'Si no se quiere autori-
zarlas en el Reglamento, por algo á 
que nuestra inteligencio no alcanza, 
de pura fórmula tal vez. silénciese es-
te punto en el articulado del Regla-
mento. 
La cuestión de lauxiliares de far-
macia, practicantes ó dependientes 
de botica, es un punto en el que hay 
mucho que cstudiiar, en el que no hay 
nada hecho y lo que es peor aún. ni 
empezado. 
Los farmacéuticos ya por otras con-
sideraciones que silencio, si no por 
egoismo, deben crear educando é ins-
truyendo á los que son para ellos un 
factor indispensable para el ejercicio 
de su ¡profesión; para aquellos que un 
día tras otros y á su lado, en su mesa 
y bajo su mismo techo, pasan la vi-
da trabajando sin aspiraciones y me-
dianamente remunerados. Estódiese 
este asunto y hágase algo práctico. El 
asunto lo merece, mucho más de lo 
que "parece," á los que cuando van 
bien "sobre el machito," se preocu-
pan poco de ios ' pedestres." 
Espfecífioos secretos. —Ya que es 
humanamente imposible hoy,' oponer-
se 4 la espantosa "plaga" de espe-
cíficos que matarán á todos los far-
macopeos habidos y por haber, se im-
pone es necesario, ^u favor de la 
"'Humanidad doliente," prohibir con 
severidad la venta de todo especifico 
ó .patente "secreto," que se hagan en 
buen hora-, pero al míenos que sepa el 
enfermo con qué se cura, curará ó 
matará. 
'Segur amen te que con esta prohibi-
ción no se impedirá á los profesores 
estudiosos que dediquen sus energías 
al campo de los descubrimientos é 
invenoiones; en los casos en que esto 
ocurra, tienen nuestra Academia que 
estudiado el descubrimiento ó inven-
ción y comprobado, le otorgará su 
aPQyO, ypatonUido recibirá H inven-
tor el premio ó recompensa de sti 
trabajo. 
Libreta ó libro de ausencias del 
proyectado Reglamento, es tal la 
magnitud de este punto, que ya di-
rá la Asamblea lo que debe r i í reso-
verse. 
Termino con 'dos palaibras: Todo 
lo que á legislación farmaeéucita se 
refiera, debe tratarse, pensarse, dis-
cutirse y aprobarse con el mayor 
"altruismo" dejando el "yoisim)" en 
completo olvido sea personal • ó co-
lectivo. 
Dr. José Ma. Aguayo 
Artemisa, Enero 2 de 1909. 
Por Sicilia y Calatea 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIOS 
La Junta Nacional de Auxilios pro 
Italia, como en las noches anteriores, 
se reunió ayer en los salones del Ate-
neo y Círculo de la Habana, conti-
nuando en sesión permanente. 
Abierta la sesión, el señor Pennino, 
secretario de la Junta Nacional, dió 
cuéuta de las innumerables adhesio-
nes recibidas en el día de ayer; con-
cediendo la Mesa un voto de gracias 
á todas aquellas personas que se 
aprestan á contribuir al fin que per-
sigue tan benéfica como patriótica 
Junta, 
Se dió cuenta también de algunas 
solicitudes de los Subcomités, los cua-
les solicitaron talonarios de la Junta 
Central para proceder á la recauda-
ción á favor de las víctimas italianas; 
la Junta acordó: "Que los Subcomi-
tés no pueden extender otros recibos 
que los oficiales, que ya están impre-
sos ; y que digan el número de recibos 
según un prudente cálculo, y los nom-
bres de las personas encargadas de 
la recaudación, por tener cada uno 
de los recibos de este Comité Central 
una nota en que debe constar el nom-
bre del delegado á quien se confía el 
talonario." 
A propuesta del senador doctor 
Adolfo Cabello, propone la Mesa, y 
así se acuerda por unanimidad, pa-
sarle una comunicación á los señores 
industriales y comerciantes que en los 
años anteriores han enviado carrozas 
anunciadoras al paseo de Carnaval, 
para que este año destinen á este Co-
mité, á la Junta. Nacional de Auxi-
lios pro Italia, la cantidad que tengan 
presupuestada para la organización 
de dichas carrozas, en la inteligencia 
de que este Comité pondrá una sola 
carroza, en la que se hará público 
quiénes han sido los que han aceptado 
dicha invitación. 
La referida carroza será construida 
artísticamente, en Combinación con 
los mejores decoradores de esta ca-
pital. 
Se nombró una comisión, compues-
ta del general Carlos García Vélez, 
Dr. Ignacio "Weber y el comandante 
Santini, para que se entrevistara con 
el acaudalado señor Gustavo Bock, á 
fin de recabar su concurso para la 
obra humanitaria y benéfica que ha 
iniciado la Junta Nacional de Auxi-
lios. Idéntica comisión y con el mis-
mo fin quedó autorizada para entre-
vistarse con el señor Luis Marx. 
A 'propuesta del señor Pennino se 
acordó colocar en los balcones de la 
Secretaría un grandioso letrero con el 
título "Junta Nacional, de Auxilios 
pro Italia," ofreciendo él mismo el 
material necesario, y que una vez ter-
minado los trabajos del Comité Cen-
tral se remitiera dicho letrero al Mu-
seo Nacional. 
El señor Rodríguez Feo ofreció gra-
tis á uno de sus más expertos pintores 
para que dibujara el letrero. 
El general Carlos García Vélez pro-
puso, y así se acordó, que toda la do-
cumentación de la Junta Nacional de 
Auxilios, una vez terminados sus tra-
bajos, sea enviada al Archivo Nacio-
nal. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del Centro Espiritista "José de la Luz 
'Caballero," y se acordó manifestar 
que no puede esta Junta dar la apro-
bación á los acuerdos adoptados por 
el mismo, por oponerse á las bases an-
teriormente hechas ejecutivas y de 
hallarse nombrado el Delegado Cen-
tral de esta Junta en el barrio del Ce-
rro, el Ledo. José Capote. 
La labor extraordinaria que viene 
realizando la Secretaría de la Junta 
Nacional de Auxilios, y el sinnúmero 
de comunicaciones que á granel se re-
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ciben á diario, ha hecho que volun-
1 ariamente se presentaran algunos jó-
venes mecanógrafos ofreciendo sn la-
bor .sin remuneración alguna; asimis-
mo el señor Charles Blasco envió en 
la mañana de ayer á la referida Secre-
taría, en calidad de préstamo dos má-
quinas Smitli Premier, 
La Sociedad de Empleados de la 
Ha vana Electric Kiailway Co., comn-
nieó ayer en atenta carta que la re-
ferida Sociedad "había acordado por 
unanimidad contribuir con la canti-
dad que fije su consejo de Adminis-
tración, á la suscripción iniciada con 
motivo de lia gran catástrofe ocurri-
da en Italia, así como también, abrir 
en todas las estaciones de la Compa-
ñía una suscripción voluntaria entre 
todos sus empleados." 
El Excmo. é Ilustrísimo Sr. Obispo 
de la Habana, Don Pedro Gj-ppẑ lez 
y Estrada, en atenta comunicación, 
ofreció esta mañana su concurso in-
condicional. 
El general Manuel Secades. en aten-
ta comunicación hia ofrecido á la Jun-
ta Nacional de Auxilios tomar una 
parte activa en los trabajos propios 
del puesto para que ha sido designa-
do. 
El 'Dr. Manuel Fernández Valle-
cilio, Concejal del Ayuntamiento de 
Cienfuegos, en atenta y cariñosa carta 
dirigida á la Junta Nacional de Auxi-
lios, comunica que el Ayuntamiento 
de Cienfuegos, no será sordo al lla-
mamiento de la caridad humana, y 
que sabrá corresponder á la humanita-
ria obra iniciada por el Senador Ca-
bello. 
Los Alcaldes Municipales de Arte-
misa, Pinar del Río, Santiago de las 
Vegas, Jaruco y otras poblaciones, co-
munican haberse constituido en sus 
respectivos términos municipales los 
Subcdoiités á favor de las víctimas de 
Italia. 
En la Secretaría de la Junta Na-
cional de Auxilios pro-Italia, se ha 
recibido esta mañanada siguiente hu-
morística carta que insertamos en, 
nuestras columnas, á título de infor-
mación y para demostrar el buen hu-
mor que á su autor le inspiran los ac-
tos piadosos y humanitarios que en 
estos instantes el pueblo de Cuba se 
apresta á organizar: 
He aquí, para que nuestros lectores 
la saboreen, la carta de referencia: 
Sr̂  Ledo. Adolfo Cabello, 
Presente. 
Respetable amigo: He leído cu los 
periódicos, que usted hace gestiones 
á fin de que el Gobierno, destine dos-
cientos mil pesos á las víctimas de 
la Calabria, si ello no es una ironía 
contra el Oobierno, yo le suplico inter-
ponga siraúltaneamente su influencia 
á favor de las víctimas de aquí, oca-
sionadas como consecuencia del terre-
moto de la Zona Fscal. 
Un millón de gracias anticipadas 
de una de las víctimas propiciatorias, 
su respetuoso amigo, 
(F.) Alberto Carrillo. 
Sjc. Laguerueia esquina á. Estrada 
Palma,—Víbora., Enero 7 de 1909. 
Prevalece el criterio en algunos 
miembros de la Junta Nacional de Au-
xilios, y esta noche así se acordará 
probablemente, que si el Gobernador 
Provisional niega contribuir con la pe-
tición que hace días la Junta Nacio-
nal de Auxilios pro-Italia, para soco-
rrer á las víctimas de Sicilia y Cala-
bria, le hizo; se presentará una mo-, 
ción á los tres comités ejecutivos que 
integran nuestra vida política nacio-
nal, paya que la Cámara de Represen-
tantes y el Senado á la vez, al inau-
gurar su primera legislatura una vez 
terminada la sesión inaugural, inicie 
su vida parlamentaria votando el cré-
dito de $200,000 nunca mejor justi-
ficado, que en estos instantes, en que 
la caridad humana visita los hogares 
de Cuba de puerta en puerta. Los au-
tores de dicha moción son los señores 
•García Vélez y Adolfo Cabello. 
brará mañana por la noche, prom^e 
ser un acontecimiento, en estos nio.' 
mentes pocas localidades quedan díĝ  
ponibles, estas se hallan en la Secré' 
taría á cargo del s e ñ o r Pennino, Ohis. 
po 21, (altos.) 
EL COMITE ITALIANO 
Por invitación del señor presidente 
de éste Comité, se reunieron anoche 
en la casa del señor O. Paglieri, Agua-, 
cate 74. las s e ñ o r a s italianas, payo 
const i tuirse en Comité de Señoras, pa, 
ra recoger fondos á favor de los per. 
judicados de Sicilia y Calabria. 
Dicho Comité obrará en perfecto 
acuerdo COTÍ el Comité Itali ano 1*1'{v 
Sicilia y ('a labria. 
Kl Comité de Señoras Italianas que* 
dó constituido con las iguicntes seño-
ras : 
Presidente: Sra. Da. Jeanne Cristo-
fani de Arregni. 
Vicepresidente: Sra. ü*. Virginia 
Córtese Paglieri. 
Secretaria: Sra. Da. Luisa Barlocco 
de Suárcz. 
Vicesecretaria: Sra. l)a. N'ila Tros-
sareílo Vda. de Cerallo. 
Tesorera: Sra, Da, Rosario Latorre 
de López. 
Las Señoras Italianas se reunirán el 
sábado próximo para tratar de orga-
nizar la venta de postales de "Messi-
na e Reggio." á favor de las víctimas 
de estas dos ciudades, 
AVISO 
Toda persona que desee enviar so-
corros p^ra las víctimas puede diri-
girse al domicilio del Comité, O'Rei-
lly 35, ó al tesorero, señor H. Avigno-




Plata española $481.36 
En la droguería del doc-
tor González Curquejo . . 9.40 
Droguería de Majó y Co-
lomer 19.20 
E, Avignon Matienzo . . 23.60 
Rafael Fernández, lista 
número 94 38.00 
G. Matienzo Avignone . 19.70 
Angel Olion 8.70 
Total plata española . . $599.96 
O. E. 
Lista anterior . . 
Dr. González . . . 
M. Avignone , . ; 
Majó y Colomer . 
H. Avignone . . . 
Rafael Fernández 









'Suma anterior $ 6.83' 
E. Avignone 50.00 





Total oro americano 
Total hasta hoy: 
Oro americano . . . . 
Oro español 
Plata española . . . . 




LA RECOLECTA DEL OBISPADO 
Extracto de las cantidades con qué 
contribuyen seglares y religiosos á la 
suscripción abierta por el Ilustrísimo 
y Reverendísimo Señor Obispo Dio-
cesano, para socorrer á los supervi-




Varios ¡presbíteros . . . * 48.70 
R.R. P.P. Paules . . . . 10.60 
D. 'N. iGelats 208.00 
Varios seglares 15.90 
La Archicofradía del San-
tísimo de Guadalupe . . . . 8.48 
O. A. 
La función de Albi.su que se cele-
Ün Oatólico $ 1.00 
La Archi cofradía del San-
tísimo de •Guadalupe . . . . ü .85 
P. E. 
Presbíteros . . . 
Cura y feligreses 
$ 3.00 Varios 
Señor 
del Recreo ^ . . 19.00 
La Archioofradía -del San-
tísimo de .Guadalupe . . .. 12.77 
Varios ¡Seglares . 
D E Ú L T I M A 
Los acaban de recibir 
JÍnguio y Uoraño, 
E S Q U I F A A C U S A 
3Í0 t u 
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H A B A N A 
DE NUEVA PAZ 
Enero 5 
Desde ayer se iian declarado en huel-
iga paeífica los cortadores de caña 
de varias colonias importantes de es-
te término, El motivo de la huelga 
ha sido el siguiente: los macheteros 
exijen al colono 70 centavos por las 
.cien arrohas de caña cortada y el -co-
lono no está conforme en pagar ese 
precio sino 60 centavos; y se acentúa 
que si no hay una avenencia entro 
ambas partes, la huelga tomará ma-
yores proporciones, pues en el ánimo 
de todos está el que se puede pagar 
ese precio 'al machetero por no ser 
perjudicial al colono. El señor Al-
calde don Bemardmo Padrón, traba-
ja porque lleguen huelguistas y patro-
nos á un arreglo íbeneficioao. 
También el disgusto que existe en-
tre los trabajores de los pequeños in-
genios de Nueva Paz es grande, por-
que los sueldos asignados á éstos son 
muy exiguos y no les alcanza para sa-
tisfacer sus más perentorias necesida-
des. Me dicen que trabajan por ne-
cesidad en esta, por ser muy calami-
tosa la situación que se atraviesa. 
Creo que si no se mejora la condi-
ción de esos trabajadores, algunos 
perjuicios se le ocasionarán á los re-
feridos ingenios. Me informa un 
obrero que descontándose algo de 
lo fabuloso que gana el Administra-
dor, el Mayordomo y las contratas, 
saldría mejor librado el trabajador, 
pues el mayor sueldo de éstos últimos 
fluctúa entre 30 y 35 pesos plata al 
mes. 
Los colonos de este término en su 
mayoría están tirando la caña al 
opulento hacendado de Palos, señor 
Ricardo Martínez y para el gran Cen-
tral "Josefita," ubicado también en 
Palos. 
¡La Junta de Educación está fun-
cionando ilegalmente pues el Presi-
dente y un director escolar, son á la 
vez concejales del Ayuntamiento^ 
cargos que según la ley, son incompa-
tibles. Estos señores vienen ejercien-
do am'bos cargos desde el primero de 
Octubre y no han renunciado como 
lo prescribe la ley. Sírvase disponer 
lo conducente el Supervisor de Ins-
trucción Pública, porque es imposible 
el oir misa y estar en la procesión ai 
mismo tiempo. 
Este culto vecindario ha visto con 
gusto el nombramiento hecho por el 
señor Oobemador provincial á favor 
del señor Manuel Sardina para poli-
cía del Cohierno Civil por su excelen-
te comportamiento con todos los ha-
bitantes; Dichas y prosperidades de-
seo al diario en el nuevo año, espe-
cialmente al ilustre director señor 
don Nicolás Eivero, incansable del 
periodismo. 
Felipe de los Reyes. 
Corresponsal 
acrisolada y junto con las de la esti-
mación y simpatía públicas. 
Su familia sufre una pérdida muy 
grande, á la que nos adherimos. 
A. 
DE BATABANO 
Con profunda pena acabamos de en-
terarnos de la noticia recibida de Es-
paña del fallecimicDto acaecido en el 
pueblo "La Pereda" (Asturias), del 
respetable anciano don Indalecio Ga-
ma Bermejo, hermano de nuestro es-
timado amigo en esta localidad, don 
Eugenio García Bermejo, presidente 
de la Colonia Española del término 
de Batabanó. 
Era el señor Indalecio, además de 
las excelentes cualidades para con su 
familia y vecinos del pueblo y limí-
trofes, reunía las de honradez muv 
DE GÜIRA DE M E L E N A 
Enero 6. 
Ocupa ya etste puesto elevado el ami-
go y compañero Julio Quintana y 
Díaz, director sin auik de la escuela y 
de este pueblo. 
Nos enorgulleoemos al ver que del 
seno de esta localidad sale para ocupar 
un puesto cerca del señor Secretario 
-de Instrucción Pública un maestro de 
la competencia del señor Quintana; y 
la Junta de Educación también debe 
sentirse satisfecha. Y los maestros, sus 
compañeros, doblemente han de ale-
graree, pues «1 prestigio del señor 
Quintana en su ascenso cubre el buen 
nombre que los maestros de Güira, sa-
ben conservar, saliendo de entre ellos 
un jefe de insipeotores digno y de dotes 
para el cargo. 
Julio Quintana y Díaz, es aquel jo-
ve nmaestro que siendo-director y reco-
nocida su aptitud fué ascendido á 
maestro por la filiación política que le 
distinguía. 
El prefirió renunciar antes de cam-
biar por un destino su condición de l i -
.beral; él íes el mismo Julio \ üe ayer, 
para nosotros y el amigo del magisterio 
güireño. Julio Quintana es de madera 
(dispensa chico) de maestros... y de 
jefe de inspectores. 
Ha sido justo, lógico y consecuente 
el elevar al que a-demás de ser de los 
capaces en grado superior, supo conser-
var su creencia política por encima de 
todas lias situaciones políticas. 
Por aquéllo y por ésto vemos en ese 
nombramiento un acto de justicia. 
Aquesto e lo vero. 
EL CORRESPONSAL. 
S A N T A C b A R A 
DE SANTA I S A B E L DE LAS L A J A S 
Enero 3. 
El año de 1908, que en los postre-
ros 50 días nos tenía sedientos, á mo-
do de aguinaldo nos regaló unos cuan-
tos aguaceros el día penúltimo. 
Y siguió ehubasqueando hasta el 
día primero en que se manifestaron 
francamente los nortes. 
Para el tabaco que sufría por la 
secia ha •caído el agua, como si fuera 
oro en los bolsillos del agricultor. 
Los cultivos menores y las siembras 
de caña han recibido un gran bene-
ficio ; únicamente ha sido relativamen-
te perjudicial el exceso de lluvia, pa-
ra los cortes, y por ende para la mar-
cha de la molienda, que ha sufrido 
intermitencias ó lacortamiento en las 
tareas de molida. 
Mas pueden considerarse compen-
sadas las pérdidas en un sentido con 
las grandes A-entajas que á vegueros, 
ganaderos, sembradores de caña y fru-
tos menores han proporcionado. 
En el orden moral, político y econó-
mico comienza con buenos auspicios el 
nuevo laño. Dios quiera que no varíe 
sino para mejorar. 
No podrá decir otro tanto la bella 
y desgraciada Italia, para quiene los 
días presentes son de prueba. 
Los cubanos, aunque no tenemos so-
brantes, debemos hacer un esfuerzo 
y acudir con nuestro óbolo al llaina-
miento que la caridad nos hace. 
Podemos anticipar, desde ahora, 
que Lajas, si no es de las primeras no 
será de los últimos. 
Los hechos lo acreditarán. 
Cayó la última hoja del almanaque 
del de 1909 como para recordarnos que 
pulsamos siempre hacia adelante sin lie 
las fuerzas nos abandonan y caemos ren 
aidad que se nos ofrece para enmendar 
nuestros políticos se inspiren de hoy en 
que no haya jueces que prevariquen; que 
los casados; que todos.amen á su prójimo 
paz en todos los hogares sea tan duradera 
los de corset "Imperio." 
de 190 S cediendo el puesto á la primera 
el tiempo es á manera de noria que im-
gar jamás al final de la jornada hasta que 
didos por la fatiga. E s una nueva oportu-
nuestros yerros del pasado, y ojalá que 
adelante, solamente en el bien del país; 
las suegras dejen de ser la pesadilla de 
como á sí mismo y, por último, que la 
como lo son nuestros inimitables mode-
C o r r e o d e ¡ P a r í s , O b ÍSVO 3 0 
Teléfono n. 298. Rico, Pérez v C a . , 
L A CASA DE LOS EEGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
Desde hace algunos díais"' encuén-
transe en el Central "Canacas" el dis-
tinguido señor Emilio Terry y su be-
lla esposa señora Silvia Alfonso. Tam-
bién les acompañan sus sobrinos Emi-
lio y Panchito, condueñois de la fin-
ca. 
La llegada de los señores Terry á su 
hermoso Central, es siempre tema 'de 
conversaciones para los vecinos de es-
te pueblo, que esperan reformas y me-
joras que dan trabajo. 
Háblase, no sabemos con qué funda-
mento, del proyecto de prolongar la 
vía estrecha de "Caracas" hasta el 
mismo Cienfuegos; de la construcción 
de un paradero aquí y otro en la finca. 
También se habla de otras impor-
tantes constru'ociones; pero nada po-
demos asegurar con certeza, mientras 
no hablemos con el señor Emilio Te-
rry. 
Es tanto lo que debe Lajas á f' Ca-
racas," que las altas ó bajas de su za-
fra influyen dicididamente en los ne-
gocios del pueblo. 
Además de las razones expuestas, 
no debe olvidarse nunca, que gracias 
á la vía estrecha de la citada finca, 
nos hemos sustraído al monopolio de 
ia "Cuban Central." Antes el flete 
de la carga de Cienfuegos á Cruces 
y Lajas, se cohraba por la tarifa má-
xima de vía ancha, la línea de "Ca-
racas" los redujo al mínimum y aun 
mucho más tarde los de vía estre-
cha han favorecido al comercio de los 
tres pueblos. 
Algunos aseguran que no había si-
do difícil á los Terry el obtener gran-
des ventajas entrando en arreglos con 
la empresa rival, pero ellos han pre-
ferido seguir una competencia que á 
Cienfuegos, á Cruces y á Lajas, muy 
mucho favorece. 
Por tantos motives, los lajeños, que 
no son ingratos, respetan, consideran 
y quieren los nombres de Emilio y 
Francisco Terry, como á verdaderos 
benefactores de esta localidad. 
Y en verdad que se lo merecen. 
c. 100 1E. 
Ya comenzó su molienda el Cen-
tral "Santísima Trinidad," de los se-
ñores Ajuria. 
Su zafra ha de ser buena, por ha-
ber sido la finca más favorecida por 
las nubes, en estos contornos. 
En marcha idos ó tres centrales del 
término, parece que han absorbido la 
gente que vagaba por los pueblos cer-
canos. 
Aquí, las calles animadas antes por 
numerosos grupos que disputaban ó 
cuchicheaban sobre política palpitan-
te, encuéntranse desiertas. Los cafés 
vacíos y los estiablecimientos de otros 
giros poco frecuentados, indican que 
la mayoría de los hombres del pusblo 
están en el campo, dedicados á las fae-
nas de la zafra. 
Reina la paz y el trabajo por to-
das partes y nuevos alientos reani-
man la vida nacional. ¡Vamos bien! 
Aun el oro que destila la» caña no 
ha corrido hacia los poblados, pero 
todo el mundo tiene la seguridad de 
que muy pronto sentiremos su influ-
jo benéfico. 
Es lástima, que por motivos que no 
pueden señalarse en el corto espacio 
de una correspondencia, muchos tra-
bajadores de esta cabecera, prefieran 
salir del término para cortar caña en 
otras provincias. 
Algunos cientos se dirigen cada año 
á Oriente, halagados por mejores suel-
dos y por la moneda americana que 
circula por aquella tierra, y por otras 
ventajas debidas á las buenas condi-
ciones de la caña nacida en terrenos 
vírgenes. 
Quéjansc los centriales del término 
por los motivos expuestos, de la es-
casez de brazos, haciéndose lánguida, 
la molienda en algunas fincas. 
Como el fenómeno que indicamos 
se repite desde hace algunos años, no 
comprendemos cómo los hacendados 
de por aquí, no han descubieTto el mé-
todo práctico para atraer á los traba-
jadores y asegurar el número quo ne-
cesitan en el período de la zafra. 
La emigración inter-local como in-
ternacional se atrae y no se trae, co-
mo dijo Varona. 
La de escoger patrono 6 patrona pa-
ra el año es una de las más encanta-
doras y sugestivas. 
La distinguida señorita lajeña Isa-
bel Alvarez, se nos enfrenta con un 
sombrero que contiene en su concavi-
dad un gran número de papeletas en-
vueltas, á modo de caramelillos. 
—Escoja usted, su patrono para eá-
te año—nos .dice. 
Y la complacemos, sacando un pa-
pelito que en la parte escrita tenía es-
te nombre: La Purísima Concepción. 
—Esa es para su señora. —Escoja 
una para su h i jo . . . 
El Santo niño de Atocha, decía el 
segundo papel, sacado en suerte. 
—Ahora, si usted cree en esto, es-
coja la suya.—Bajo una deprimente 
impresión había amanecido para noso-
tros el nuevo año, día sin sol en el cie-
lo yen el alma. 
Titubeando y no sin curiosidad, es-
coj irnos el papelito en que la suerte 
nos diría el nombre de nuestra pa-
trona para el año 1909. Ella quiso 
que se llamase: "Nuestra Señora de la 
Esperanza." 
Desde que aquellas palabras escri-
tas fueron percibidas por nuestro ce-
rebro, isentimos que entraba sol en 
nuestra alma; y el año nuevo que nos 
pareció triste minutos antes tornóse 
en alegre. 
Mientras de un acto religioso se des-
prenda consuelo para Un corazón tris-
te, subsistirá la religión y el senti-
miento religioso será una fuerza. 
EL CORRESPONSAL. 
DE SANTO DOMINGO 
5 de Enero de 1909. 
Prepáranse en este pueblo grandes 
fiestas en celebración d la restaura-
ción de la República de Cuba. 
Por iniciativa y á indicación del 
Ayuntamiento, reuniéronse algunos ve-
cinos para cambiar impresiones y re-
dactar un programa satisfactorio para 
el mayor lucimiento de las indicadas 
fiestas; y, testigo yo de la buena armo-
nía que reinó en la primera reunión ce-
lebrada, pues no hubo una sola nota 
discordante, es de creer que, no obstan-
te los escasos recursos de que puede 
disponerse, quedarán sumamente luci-
das. 
Por lo pronto el sexo bello tomará 
cartas en el asunto, á cuyo efecto han 
edebrado ya su primera reunión, y es 
sabido que cuando ellas toman con in-
terés una cosa, salen airosas con su co-
metido. Esta vez desean lucirse, y no 
me cabe duda de que lo conseguirán. 
Además, tengo entendido que nues-
tro bien querido párroco, señor Ber-
nardo Schooll se propone también 
echar el resto en lo concerniente á la 
parte religiosa, pues se entusiasma al 
ver que no se ha extinguido en sus fe-
ligreses, ni aun entibiado le fé de sus 
mayores. Auguramos, pues, que tan-
to las fiestas religiosas como las profa-
nas estarán á la altura del simpático 
y trascendental acto que se celebrará, 
dado que todos cooperaremos hasta 
donde alcancen nuestras fuerzas. 
[jas fiestas profanas consistirán en 
carreras de caballos, concurso de ci-
clistas, torneos de cinta, cucañas, jue-
gos de pelota, bailes, veladas y toda 
clase de diversiones lícitas. 
Perduran tradicionales costumbres 
que no deben desterrase, porque sin 
hacer d'año al adelanto, influyen bené-
ficamente en algunas ocasiones, sobre 
un individuo ó una sociedad. 
El domingo pasado, y después de 
larga enfermedad, llevóse al lugar del 
eterno descanso al que en vida fué un 
buen vecino, honrado comerciante, ex-
celente esposo y padre de familia, an-
tiguo suscriptor del DIARIO, don Ra-
món Viego y Fernández. 
No obstante lo desapacible del 
tiempo-, la concurrencia al entierro fué 
muy numerosa. 
A .su desconsolada esposa, á sus hi-
jos, á su hermano Ramón y demás fa-
miliares hago llegar con estas mal tra-
zadas líneas la más sincera expresión 




Para los supervivientes de 
Messina y Reggio 
En la sesión celebrada ayer por es-
te Ayuntamiento, á petición del Vice-
presidente del mismo señor Liberato 
Prieto, acordó contribuir con la suma 
,de veinticinco pesos moneda oficial á 
•la suscripción abierta en la Habana 
para remediar en algo á los infeli-
ces que sobrevivieron ¡á tan espantosa 
hecatómbe. 
También me informan que igual 
conducta observarán las sociedades lo-
cales, contribuyendo con algunas su-
mns á tan humana lista con que se so-
corre á las víctimas de la Calabria y 
Sicilia, 
Merecen mil elogios nuestros ediles 
y las Directivas de los centros socia-
les; así es como se conquista el eter-
no cariño de los pueblos. 
En vista de que algunos particula-
res hicieron indicaciones de emitir 
su óbolo, proyéctase nombrar una Co-
misión de señoritas que se encargue 
de abrir una suscripción local. 
Sería una gran obra de misericor-
dia que harían más las señoritas ro-
denses. 
Las impertinentes lluvias 
Empezaron poquito á poco y ya 
acabaron con la paciencia de los co-
lonos y hacendados, hace tres días que 
los fuertes aguaceros no dejan pasar 
ninguna tarde sin que hagan desbor-
darse las cunetas de estas calles que 
Dios y el Municipio nos han dado. 
Igual que aquí llueve por el cam-
po, al extremo que tendrán que para-
lizarse las faenaste la zafra hasta 
que levante el tiempo. 
Por este motivo, el flamante central 
"San Lino," que probó sus nuevas y 
modernas máquinas el día 4, y tiene 
mucha caña en el batey, ha tenido que 
demorar hasta el día 7 el rompimien-
to de la molienda. 
Este tiempo lluvioso, que tan mala 
cara hace á los azucareros, es inme-
jorable para los plantíos de cañas 
nuevas, vegas de tabaco, potreros de 
crianza y para todas las clases de 
siembras de f r í o . . . " ¡ lo que es bue-
no para el bazo resulta malo para el 
hígado!' -
Dios, sobre todo, sabe lo que hace. 
Agradecido 
El alcailde doctor Crespo, me envía 
atenta comunicación invitándome pa-
ra la reunión preliminar que con obje-
to de nombrar las Comisiones que han 
de organizar los próximos festejos, se 
congregarán todas las entidades de es-
ta localidad en los salones del Ayun-
tamiento la noche de mañana y acor-
dar, además, la clase de fiestas que se 
han de celebrar. 
Nuevas Directivas 
Comunícanme en atenta circular los 
nombres de los electos para regir loai 
destinos de la altruista y culta socie-
dad "Obreros del Damují," durante 
el presente a,ño. 
Presidente: D. Heriberto Hernán-
dez y Hernández, distinguido tenien-
te de la Guardia Rural. 
Primer V\ce: D. Plácido Noriega. 
Segundo Vice. D. Emilio Entenza. 
Secretario: D. Antonio Oonzález Pé-
ñate. 
Tesorero: D. José Granados. 
Director: D. Esteban Zambrana. 
Vicedirector: D. José Puyáis. 
También la sociedad " L a Unión," 
me envía amable felicitación de Pas-
cuas y me ofrece en galante comuni-
cación los nombres de la Directiva ele-
gida últimamente y de los cuales to-
mé la siguiente nota: 
Presidente: D. José Suellar Mora-
les, (R.) 
Vicepresidente: D. Manuel Curbc-
lo, (R.) 
Secretario: D. Emilio Etntenza, (R.) 
Tesorero: D. José R. Cordero, (R), 
y seis vocales efectivos y cuatro su-
plentes. 
Agradecido de la deferencia les de-
seo mucho acierto en sus honrosos 
cargos. 
En el Ayuntamiento 
Sobreseída la causa que motivó la 
suspensión de empleo y sueldo del Je-
fe de Policía señor Fermín López Mi-
jares por falta de pruebas, el Conce-
jal señor Liberato Prieto, presentó á 
sus compañeros una moción solicitan-
do que fuese repuesto nuevamente en 
su destino él señor Mijares y que se 
le abonasen los sueldos devengados 
durante la suspensión. 
A pesar de haberse opuesto los con-
servadores fué aprobada la moción 
del señor Prieto en la sesión celebra-
da ayer tarde. 
Felicito al querido compañero en la 
prensa señor Mijares por el acto d^ 
justicia que acaba de consignar una 
vez más lo mucho que lo estiman y 
reconocen sus aptitudes competentísi-
mas los representantes del pueblo. 
Reivindicación que se imponía. 
Romería 
Para festejar la toma de posesión de 
la nueva Directiva de la sociedad 
"Obreros del Damují," celebrarán 
hoy una romería y un almuerzo en la 
finca de la familia de los Campos. 
Agradezco la invitación. 
EL CORRESPONSAL, 
O R I B N T B 
DE HOLGUIN 
5 de Enero. 
Razón sobrada tiene " E l Eco" al 
asegurar que soy un ignorante en 
asuntos municipales. 
Pero á pesar de (mi ignorancia, voy 
á ocuparme de ¡algunos datos que di-
rán hasta donde "metió la pata" el 
corresponsal del DIARIO en Holguín, 
al decir en una correspondencia que 
había muchos empleados en el Ayun-
tamiento y que en ellos se iban la ma-
yor parte de los ingresos del Muni-
cipio. 
La Ley Orgánica asignó á nuestro 
Ayuntamiento siete fuentes de ingre-
sos : dos de ellas, de itmposíble aplica-
ción, otra, los derechos sobre juegos, 
fué destinada por un decreto del Go-
bierno, á beneficiar los Consejos Pro-
vinciales. Quedan, pues, cuatro fuen-
tes de ingreso; pero como una de ellas, 
los derechos de introducción de gana-
do está dispuesto que vayan al Ayun-
tamiento donde se verifique el desem-
barco, resulta que nuestro Ayunta-
miento no puede contar con esos in-
gresos que corresponden ai de Giban 
ra. Descontada esa fuente, quedan: 
impuestos sobre traspasos de ganado,, 
15 centavos por cada res que sea ven-
dida, solares yermos y multas impues-
tas por los juzgados correKícáonale». 
Estando en vigor los presupuestos; 
de 1907 á 1908, la cantidad con que» 
cuenta el Ayuntamiento es de 36,62S 
pesos, que se invierten de la siguiente 
manera: 
Empleados de oficina». » x 
Idem policía- . . ... M t.: 
Médico municipal. . „ „ . 
Personal del puesto de carne. 
Idem de imatadero. .. . . .„ m 
Idem del cementerio. . . . .: 
Idem de la estación de dete-
nidos. . •. . . ... ... .; .. :.. 
Idlem de jardines. . . ,., ̂  










Total. . .. . » $21,434 
próximamente, pues yo no tengo las 
poderosas razones que " E l Eco" para 
conocer á fondo lo que al Ayuntamien-
to atañe. 
La Ley Orgánica, en su artículo 192 
concede á este Ayuntamiento un 30 
por ciento de sus ingresos para ed pa-
go de empleados. En sesión celebra-
da el 23 de Octubre último, se presen-
tó un presupuesto extraordinaria que 
no pudo ser aprobado, porque excedía 
en algunos miles de pesos de la canti-
dad asignada por la ley para el pa-
go de empelados. 
El día 2 del actual se celebró se-
sión en la que volvió á tratarse del 
asunto. La minoría conservadora de-
mostró hasta la saciedad, con la elo-
cuencia de los números, que para ni-
velar lo invertido en empleados con 
el 30 por ciento que concede la Ley, 
no había más que el siguiente dile-
ma: suprimir empleados ó disminuir 
sueldos. 
La sesión, á que asistí, "duró poco 
más de una hora; y á pesar de cono-
cer el Consistorio que era una necesi-
dad disminuir el presupuesto extraor-
dinario, se terminó el acto sin llegaí 
á un acuerdo. 
Ayer, citados los concejales con 
igual objeto, no pudieron integrar el 
número necesario, á pesar de habeaf 
sido citados en dos ocasiones. 
Se ha pensado primero en el nom-
bramiento de empleados antes que te-
ner en cuenta los ingresos del Ayun» 
tamiento, y ahora se tocan las conse-
cuencias. 
Nadie que lea mis escritos hablé 
visto en ellos vanos alardes de libe-* 
ralismo, siendo más liberal que loa 
que pregonan un radicalismo exage-
rado con el que no estoy ni podré es-
tar conforme. 
Entiendo que los liberales "hemos" 
contraído una deuda sagrada: censu-
JULIO SARDEAU 
(De l a A c a d e m i a F r a n c e s a ; 
m a r T a n a 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHO A 
CDe l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A E D I C I O X 
tEru3 n,£VeJ* P"blieada por la Casa-edito-
\L /^arnier hermanos, París, se 
encuentra de venta en la librería de 
WUson. Obispo número 52.) 
( C e a t U t t t a ) 
—Lo que yo le pregunto á V. es 
qué ba hecho de Mariana, repuso ma-
dama Valtone. 
—Por lo que respecta á Mariana, 
respondió tranquilamente Mr. de Bel-
nave, no he querido someter sus pla-
ceres á las exigencias de nuestros in-
tereses, y la he aconsejado que pro-
longue su estancia en París unas seis 
semanas... 
—¡ Seis semanaá!, exclamó -Noemi 
aterrada. 
—'Epoca para la cual mis asuntos 
% i permitían ir -á buscarla, añadió 
eoq imperturbable confianza. Si de 
aquí á entonces la asalta la impacien-
cia de volver al país, muy dueña es de 
venirse cuando guste: su doncella la 
acompaña, y el viaje de París á Blan-
fort es un gâ eo. 
Si un rayo hubiera caído á los pies 
de Noemi, no se hubiera quedado más 
alelada. La pobre escuchaba á su cu-
ñado como fuera de sí, tanto que no 
pudo él menos de preguntiarle: 
—¿Pero qué tiene V J 
•—Nada, le respondió; sólo que me 
parece extraño que haya V. consenti-
do en dejar á Mariana sola en París. 
—¿Pues qué tiene eso de particu-
lar?, replicó Mr. de Belnave. En pri-
mer lugar, Mariana no está sola: mi, 
hermana tiene sumo placer en que es-
té con ella. 
—Seguramente, dijo Noemi. afec-
tando una seguridad que estaba muy 
lejos de su ánimo.—Y como acudiese 
en aquel momento Mr. Valtone:—Lo 
que ha hecho V. me parece bien, aña-
dió sofocando en su pecho los mil pen-
samientos que la agitaban. 
Mr. Valtone se apoderó de Mr. de 
Belnave y la discusión de los negocios 
de la casa absorbió el resto del díia. 
Después de comer, la conversación to-
mó un giro menos grave, y Noemi pu-
do terciar en ella. Hablóse de la ca-
pital, de sus diversiones y sus place-
res: ocultando sü desasosiego bajo la 
capa de una natural curiosidad muje-
ril , Noemi hizo mil preguntas á su cu-
ñado acerca de la estancia de Maria-
na en París, y Mr. de Belnave no es-
capeó los pormenores, exaltando so-
bre todo la bondad y la amabilidad 
de Bussy y la manera verdaderamen-
te de agradecer con que.había corres-
pondido á la hospitalidad de Blanfort. 
Noemi le escuchaba con ávida ansie-
dad: en las cartas de Mariana ni una 
sola vez se había mentado el nombre 
de Jorge Bussy. 
Mr. de Belnave se retiró tempra-
no. Luego que quedó sola con su ma-
rido : 
—'Amigo mío, le dijo Noemi muy 
aprisa, ¿tienes confianza en mí? 
—Como en Dios, respondió sin t i -
tubear Mr. Valtone. 
—Y dime, si tuviera que ausentar-
me por algunos días, si mi presencia 
fuese necesaria en Vieineville ó en 
otra parte, si mi partida reclamase 
un misterio impenetrable, si todos de-
biesen ignorar sus motivos, incluso 
tú mismo; si tuviese qiie partir, par-, 
tir sola, sin más confidente que yo 
propia, sin más guía que mi volun-
tad, ¿qué dirías? 
Esto diciendo, la dulce Noemi te-
nía un ademán tan resuelto, tan gra-
ve, tan solemne; sus palabras con-' 
trastaban tan singularmente con sus 
hábitos apacibles y sedentarios, que 
Mr. Valtone la miró asombrado y no 
supo qué responder. 
—Vamos, ¿qué me dices?, le pre-
guntó con aquel tono de cariñosa hu-
mildad que tan perfectamente saben 
tomar las mujeres, tono que suplica 
y manda al mismo tiempo. 
—Digo que te irías, respondió en 
fin M. Voltone, creyendo que su mu-
jer quería chancearse y poner á prue-
ba su confianza. 
—Bien, amigo mío, le dijo abrazán-
dole. Mañana me acompañarás hasta 
Chateaurqux, donde me dejarás . l i -
bre y sola. Para Mr. de Belnave y 
todos los de casa, habré ido á Viei-
lleville. 
—¿Y para mí? 
—'Para tí, voy adonde Dios me lla-
ma. 
—¿Pero hablas con formalidad?, 
exclamó Mr. Valtone abriendo unos 
ojos tamaños como sus fraguas. 
Asustada ella misma de la solem-
nidad de sus palabras, consideró ma-
dama Valtone que era prudente dar 
al pavso que meditaba la menor im-
portancia posible; y como en todas las 
cosas, el misterio arrastra siempre 
aún á las imaginaciones más sosega-
das más allá de la realidad, como re-
pugnaba además á aquella honrada 
criatura tener un secreto x>ara su ma-
rido y poner en él menos confianza que 
la que él ponía en ella, Noemi se deci-
dió á revelárselo todo, pero disimu-
lando sin embargo la gravedad de sus 
presentimientos. , 
—Escucha, le dijo apoyándose con 
graciosa coquetería en el hombro de 
Mr. Valtone, voy á decirte lo que ocu-
rre, una simpleza, una niñería, nada 
que merezca inquietarse seriamente, 
y acaso te parecerá cavilosidad mía 
prever el mal de tan lejos. Ya se-
bes... ese Mr. Bussy que conoció á 
Mariana en Bagueres... ese Mr. Jor-
ge Bussy que pasó aquí tres semanas, 
y á quien Mr. de Belnave elogiaba 
anoche con tanto entusiasmo. 
—Bien, ¿y qué?, exclamó el impa-
ciente fabricante^ 
—¿Y qué?, ¿y qué?, dijo Noemi, 
mirándole con ademián malicioso y 
dulcemente burlón, ¿y cómo tú que 
eres listo, que tienes mucha perspica-
cia y no te dejas engañar fácilmente, 
no has echado de ver que durante su 
residencia en Blanfort, ese Mr. Bus-
sy?... 
Interumpióse un momento, y como 
Mr. Valtone la miraba todo aturdido: 
—¿Nada has notado?, le dijo. 
—-¡Lleve el diablo á las mujeres!, 
exclamó enfurrunchado. 
—¡Lleve el diablo á los maridos!, 
replicó ella. ¿Con que es decir que mi 
señor esposo se ha imaginado buena-
mente que nuestro huésped vino aquí 
con el solo y único objeto de cazar 
perdices, y que el hierro de sus fábri-
cas era el dulce imán que le atraía 
á Blanfort? Eres digno de la edad de 
oro yte felicito por ello, añadió ha-; 
ciéndole una graciosa cortesía. 
—¡Ira de Dios!, exclamó Mr. Val-
tone dándose una palmada en la fren-
te : ya he adivinado. 
—¡Ya ha adivinado!, replicó Noe-
mi cruzando las manos con ademán 
tragi-cómico. 
Mr. Valtone había pasado en el ejér-
cito muchos años de su juventud y 
aun conservaba ciertos hábitos un 
tanto soldadescos, como por ejemplo, 
el de tratar militarmente todas las 
cuestiones de honra; así es que no 
comprendía siquiera que la menor 
ofensa dejase de producir un desafío. 
Su primer impulso, pues, fué preve-
nir á Mr. de Belnave, y. ponerle en 
la mano el puño de una espada ó la 
culata de una pistola, costánclole no 
poco trabajo á Noemi hacerle cono-
cer que con obrar de aquella mane-
ra destruiría el reposo de Mr. de Bel-
nave y la reputación de Mariana, y 
que semejante reparación sería mil ve-
ces peor que la ofensa. 
Además, añadió, ¿qué hay en todo 
esto que merezca toda esa furia? Mr. 
Bussy es joven. Mariana es muy lin-
da; acaso 'han sido, él un poco ligero, 
ella algo imprudente; pero por Dios, 
no vayas á creer... 
(ConiinuQráJm 
4- VLAR10 I>E LA MARDíA-^fBdioióii 
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de la tarde.—Enero 8 de 1909. 
rábatfn'OS la burocracia de los conser-
vadores y moderados: no debemos ser 
burócratas; criticábamos la ineptitud 
de los empl'eadós de aquella yituaeión: 
no debemos colocar a ineptos; trina-
mos contra el caciquismo: no debemos 
consentir caciques, porque todo no es-
tá reñido .con las doctrinas del Parti-
do Liberal. 
Y porque así entiendo yo lia misión 
de los liberales, "meteré la pata" 
siempre, y daré "pitadas" y "pita-
zos," y aplaudiré lo bueno y censura-
ré lo malo mientras haryna periódicos, 
que yo no puedo convertir mi pluma 
on "botafumeiro" donde arda incien-
zo en liolocansto do quienes, con mu-
cho liberalismo en los labios, tienen 
solo en el cerebro una constante y úni-
ca idea: subir, aunque se hundía el 
firmamento. 
Es cuanito tengo que decir á " E l 
Eco." que podrá apreciar por todo lo 
ose rito que el Corresponsal en Hol-
guín del DIARIO DE LA MARINA, 
ni aun cuando se le ofende y se olvi-
da á lo que obliga la amistad y el 
.compañerismo para echársela de gra-
cioso, puede olvidar que para ser pe-
riodista, se necesita poseer un lengua-
je comedido, suficiente cultura y, lo 
que se mama y no se comipra con nin-
guna cantidad de dinero: educación. 
N. Vidal Pita. 
(Por telégraro^ 
Santiago de Cuba. Enero 8, 
. .á las 10 y. 10 a. m. 
Al BIARIO DU LA MA&INA 
Habana 
Cumplido programa Santiago, sali-
mos para Antilla. 
HERRERO 
—— • 
El Banouete de! Comercio 
EO señor Sanjenis, Secretario de la 
Comisión Organizadora del banquete 
del Comercio y de la Industria, nos ha 
entregado la- nota que va á contiuua-
ció, expresiva de los acuerdos adopta-
dos por d-icha Comisión en la junta 
que celebró antenoche. 
El señor Sanjenis nos manifiesta 
que la nota referida es la imica que 
tiene carácter -oficial y la única, por 
consiguiente, emanada de la Secretaría 
<lr la Comisión y redactada con vista 
del acta 'donde constan los acuerdos 
adoptadas on la última junta. 
líe aquí la nota: 
A la prensa 
A las ocho de la noche del 6 de Ene-
ro aciual, previa la convocatoria co-
rrespondiente se reunieron en la casa 
Inquisidor nmero 1 los miembros que 
rom ponen la Comisión Ejecutiva de 
nuestra gran fiesta. El señor Presi-
dente, don Ramón López, después de 
abrir la sesión ordenó al Secretario se-
ñor Sanjenis diera cuenta de los tra-
bajos realizados en cumplimiento del 
mandato recibido. La Comisión apro-
bó por unanimidad todos los acuerdos 
y disposiciones del señor Presidente, 
ratificándole el voto de confianza que 
tenía, para llevar á efecto el resto 
del programa de la fiesta. 
En cuanto á la fecha del banquete, 
después de una larga discusión ini-
ciada por el doctor Gerardo R. de Ar-
mas sobre la conveniencia de ar-
monizar nuestra fiesta con la inau-
guración del Casino Español de 
Sagua la Grande, y expuestas por 
diversos miembros de la Comisión 
las razones en pro y en contra, se acor-
dó por mayoría de votos que el ban-
quete se celebrara definitivamente en 
el gran teatro Nacional lá noche del 
viernes 15 de Enero del actual. 
Después, á propuesta del doctor Elí-
seo Giberga, se acordó nombrar una 
Comisión que se entrevistara con el se-
ñor .Ministro de España, y le suplicara 
que interpusiera sus buenos oficios con 
el señor Presidente del Casino Español 
Sagua. en el sentido de ver si era po-
sible variar la fecha de aquella simpá-
tica fiesta,, á la cual sabíamos que te-
nía que asistir el señor Ministro, pre-
eisamente el mismo día 15, fecha de 
nuestro banquete, y como para noso-
tros sería altamente sensible que por 
esta causa no pudiera concurrir el se-
ñor Ministro á una de las dos fiestas, 
es por lo que se acordó que la comisión 
citada fuera á entrevistarse con él y le 
| expusiera cuanto interesa á nuestra 
trascendental fiesta, la presencia del 
señor Ministro de España. 
La referida Comisión quedó nombra-
da así: 
Dr. Elíseo Giberga, doctor Gerardo 
R. de Armas y señor don Sabás Emi-
lio Alvar é; 
Los acuerdos aprobados fueron: 
Primero. Que se cerrara la inscrip-
ción al banquete cuando llegara al nú-
mero de 521 comensales que son los 
que caben en el Teatro. 
Segundo. Que el número de invita-
dos al banquete no pasara de 100 per-
sonas, entre festejados, autoridades, 
dlero, cuerpo diplomático. 
Veteranos de la Indeipondencia, 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, re-
presentanlos de los partidos políticos y 
•prensa-. 
3. ° Que el servicio del banquete, el 
do los palcos á Las señoras y el de las 
bandas de música de artillería y muni-
cipal, que oimciuTirán, fuera adjudica-
do ¡i el acreditado rGstauraait " E l Lou-
4. ° Que la entrada al teatro la no-
ohe del banquete sea gratis, pero en 
esl a f orma : 
A cazuela- pública. 
A tertulia, se exigirá la entrada .v el 
aliento. 
A palcos, se exigirá la entrada y el 
palco. 
A general, se exigirá la entrada ge-
neral. 
Tanto las entradas de tertulia, como 
las generales y asientos de tertidia, se-
rán repartidas entre las personas que 
lo soliciten á tiempo, en la casa, de los 
señores Sanjenis Hnos. San Rafael nú-
mero 1.112 el día antes del banquete y 
en la forma que disponga la comisión, 
pero los palcos serán enviados, hasta 
donde alcancen á las familias de los co-
merciantes é industriales, que los han 
solicitado oportunamente, en la forma 
que disponga la comisión resfpectiva. 
5. ° Que el señor Narciso Gelats, con 
su carácter de Presidente de la Cáma-
ra de Comercio, lleve en el banquete la 
reipresentación de la Industria y el Co-
mercio y sea el que dirija el acto del 
banquete, concediendo la palabra, úni-
camiente, al doctor Elíseo Giberga. al 
doctor Alfredo Zayaa, al doctor Rafael 
Montoro y por último, al señor Gober-
nador Provisional si lo desea. 
6. ° Que el presupuesto aproximado 
de la fiesta sea de $9.000, publicándo-
se, en su oportunidad la relación de los 
gastos. 
7. ° Que se nombre una comisión de 
recibo para atender, cuando lleguen al 
teatro, los señores1 festejados é invita-
dos. 
8. ° Rogar á todos los invitados <* 
inscriptos que no puedan asistir, que 
tengan la bondad de mandar un repre-
sentante para evitar queden puestos 
desocupados. 
Asistieron á la junta los señores si-
guí-ntes. miembros de la comisión eje-
cutiva: Ramón Lópoz, Sabas E. Alva-
ré, José Crusellas. Fructuoso González, 
Rafael G. Maribona. Marcelino Martí-
nez, Avelino Sanjenis, Antonio Puma-
riega. José Garrido. Leonardo Chia, 
José Matos. Antonio Cabrisas. Maximi-
no Fernández, Enrique R. Margarit, 
José Aveleira, José Fernández, Char-
les Blasco, Juan ^í. Chacón, Gerardo 
R'. de A rmas', Miguel F. Garrido, A. 
González Curquejo. Elíseo Giberga. 
Francisco Herrera, Facundo García. E. 




MARIA G U E R R E R O E N C H I L E 
•Comunican desde Chile que el Pre-
sidente de aquella.República y su dis-
tinguida esposa celebraron el día 12 
del mes pasado una recepción en ho-
nor de la eminente actriz española 
María Guerrero, que está causando 
gran entusiasmo eu la sociedad chi-
iena. En acto tan simpático no podía 
faltar el chocolate tipo francés de la 
estrella, del que es admirador y gran 
consumidor el Presidente de la Repú-
blica de Chile. 
ALGO SOBRE FILATELIA 
En todos los países existen filate-
listas, en mayor ó menor número, y 
en todos laquellos donde abundan sue-
len haber casas que se dedican á este 
comercio, las que representan capita-
les importantes; podría citar numero-
sas casas que giran crecidas sumas 
en sellos usados, no solamente en po-
blaciones como París, Londres, Colo-
nia, Berlín, Roma, Turín, Buenos Ai-
res, Calcuta, Tokio, Ne York, Chica-
go, Génova, Haya y San Petersburgo, 
sino cien más, que sería prolijo enme-
rar, situadas en todas partes del GJo-
bo. ¿Que dan un mentís redondo á los 
que piensan y dicen que la filatelia es 
un capricho de niños, sin idea ni valor 
alguno? no, y á contradecirlo se escri-
ben estas líneas; por de pronto es un 
negocio de especulación que hoy es la 
base de nuestra moderna vida. 
Es á la vez instructivo recuerdo 
obligatorio de Geografía é Historia 
Universal; digo de Geografía, pues lo 
primero que se ofrece al ver un sello 
extranjero, es saber de donde es, á 
que parte del mundo pertenece y su 
multitud de derivados; veis la fecha, 
y si es efigie de un guerrero, de sus 
hechos de armas, si es un edificio veis 
las construcciones más notables que 
en sí encierran los países; también se 
encuentran en abundancia sellos que 
copian cuadros de los más bellos pa-
noramas que la Naturaleza les conce-
dió á sus respectivos países, símbolos, 
escudos, flora y fauna. 
¿Queréis nada más instructivo? 
Ved esos sellos conmemorativos que 
en casi todas partes publican, y os re-
cordarán tantos sucesos grandes, ac-
tos nobles y adelantos acaecidos en él. 
En todo á casi todos los países del 
orbe se le da á la filatelia ayuda por 
parte de los gobiernos, renovando con 
frecuencia las emisiones, creando so-
brecargas, etc. 
Ssean á concurso entre los más re-
nombrados pintores los nuevos tipos 
de sellos que van á emitir, porque en 
ellos va á exhibirse una parte del tipo 
nacional. 
Las Repúblicas del centro de Amé-
rica, especmlmente el Salvador, Hon-
duras y Nicaragua, varí-au sus sellos 
anualmente, é imprimen una 'porción 
de variedades. Contribuyen con esto á 
producir una gran variedad que los 
filatelistas 'aprecian mucho; pero no 
es esta la. causa principal que los mue-
ve á realizar taA acto, sino que el ramo 
de Comúnicaciones ve que con esta 
forma las ventas de sus sellos se cuá-
druple an: esas casas dedicadas al ra-
mo hacen acopios para lo futuro-, por-
que saben se terminan al siguiente 
día, especialmente de aquellos que tie-
nen poca salida; resultando 'asimismo 
que los sellos usados tienen un valor 
constante, los más vulgares de 12 á .14 
francos el kilo. 
Aquí en Cuba, estamos por ese lado 
muy atrasados; ha hecho nuestro bien 
di ioLaú^iu rameado OSíiMia JOUAVU- txajxa 
sdhvo este asunto; estamos desde el 
primer período de la Intervención con 
los mismos sellos, ¿no será tiempo su-
ficiente para una nueva emisión? Creo 
que sí, fíjense solamente en los Esta-
dos Unidos, nuestros vecinos y direc-
tores, que no son de los países más 
•adelantados en filatelia; lleva en este 
lapso de tiempo cinco diferentes emi-
siones, mientras llevamos una. 
Una iccha memorable se acerca pa-
ra los cubanos, cual es la próxima su-
bida de los nuevos Presidente y Vice-
presidente electos por la mayoría del 
pueblo, después de pasar una larga 
serie de vicisitudes que pusieron en 
peligro á la amada patria; á mi jui-
cio creo no pecaré de exagerado al 
decir que una emisión conmemorativa 
deberíamos inaugurar ese gran día en 
que todo pecho cubano ajeno de am-
biciones cree será el comienzo de una 
era de progreso, libertad y prosperi-
dad para nuestra tan infortunada 
Cuba. 
Tal vez la ruda voz de un obscuro 
campesino cubano se pierda en él va-
cío, pero volveré á la brecha, bregaró 
porque mi patria no vaya, á la cola en 
las cuestiones de la filatelia, por ser 
ella, después de los gallos, la compa-
ñera en sus ratos de ocio de este hu-
milde "veguero." 
Mantua, Io. de Enero de 1909. 
X. X. 
L a s obras del M a l e c ó n 
i.\hora que se avecinan las fiestas 
presidenciales é invernales de 1909, 
sería oportuno terminar lo poco que 
falta de las obras del Malecón en el 
tramo de Escobar .á Belascoaín. 
Nos consta que hay consignado un 
crédito para estas obras, y á la verdad 
no se explica que un trabajo tan im-
portante y vistoso para el ornato de la 
ciudad, quede trunco en una insignifi. 
cancia que resta por hacer en la eje-
cución del proyecto. 
Esperamos -que el señor Supervisor 
de Obras Públicas no dejará de poner 
mano en el asunto. 
Se trata de uno de los paseos más 
admirados de la población y no es 
justo descuidar en una pequeñez, lo 
que tan brillantemente se ha realizado 
en su mayor parte. 
Con un crédito relativamente insig-
nificante, se puede hacer esa obra, y 
el crédito ha sido acordado ¿A que 
se espera entonces? 
Colonia Española de la Esperanza 
En la. Junta general celebrada por 
esta sociedad el día primero del co-
rriente, han sido elegidos para regir 
los destinos de la misma, durante el 
año actual, los señores siguientes: 
Presidentes de honor: Sr. Gregorio 
Ramírez García (R) y Pbro. Vicente 
Perrer de la Cruz (R). 
Presidente: Sr. José Muñiz Gonzá-
lez (E) . 
Vicepresidente: Sr. Jacinto Quesada 
García (E). 
Tesorero: Sr. José García Suátez 
(lE). - .  
Secretario: Sr. Ricardo Olalla Gó-
mez (R). 
Vice: Sr. Fernando García (E). 
Vocales: Sres. Dámaso Peláez (R), 
iBienvenido Bueno (R). Eduardo Fer-
nández (E) . Eladio Sánchez (E). Ce-
cilio Ledo (E), Rafael Estrada (E), 
Domingo Hiribame (E), Diego Gon-
zález (R), Antonio rMesa (E), Bonifa-
cio López (E). 
Suplentes: Sres. Pedro P. Rodríguez 
j(E), Ramón Pando (R). Fernando 
Bada (E), Rafael Corteguera (E), 
Arturo González, (E). 
Centro de la Colonia Española 
de Manzanillo 
Directiva para el año de 190.9 
Presidente: don Ramón S. Pastor. 
Vicepresidente primero: don Ambro-
sio García Avello. 
Vicepresidente segundo: don José 
Fernández Peña. 
Tesorero: don José Martínez, 
Vice: don Podro Juliá. 
Secretario Contador: don Juan Bau-
tista Vidal. 
Vice: don Félix Angel. 
Vocales: don. Leandro García, don 
José Guardado, don Manuel Pereda, 
don José Pañellas, don Ceferino Ló-
pez, don Emilio Martínez, don Carlos 
Solis, don José Pérez, don José R. Sis-
to, don Salvador Sardurri, clon José 
Iturbe, don Rafael Portilla, don José 
Domínguez, don José Pañeda, don Jo-
sé Candó, don Eduardo López, don 
Ricardo Solana, don José R. Luque, 
don José Coronas. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Ramón R. Can-
da!. 
En Sagua, don Sabino Lavaca. 
En Sancti-Spíritus, don Domingo 
Squitin Mandas. 
En. Camagiiey, la señora Gertrudis 
Alvaroz, viuda de Canmañ. 
En Santiago de Cuba, la señora Zoi-
la Lamoglia de Tenorio. 
Libéralas v Conservadores 
están conformes en que el Licor do 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y ul 
mejor tónieo. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas do ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
POR LAS OFICINAS 
S B G R B T A R I A D B 
B O T A D O Y J U S T I C I A 
Circular 
La Secretaría de Justicia lia diri-
gido á los Presidentes de las Audien-
cias de la República la circular si-
guiente : 
Habana, Enero 0 de 1909. 
Sr. Presidente de la Audiencia de . . . . 
Señor: 
La frecuencia con el Juez de ins-
trucción de Trinidad ba solicitado los 
servivios del Jefe local de Sanidad de 
aquella ciudad, á consecuencia de su-
marios, teniendo que abandonar su 
oficina, á pesar de 'que hay otros mé-
dicos en diaba localidad, y entre ellos 
cuatro municipales, ha motivado que 
el señor Supervisor del Departamento 
de Sanidad llame la atención respecto 
á los perjuicios que tales solicitudes 
producen á los mencionados Jefes en 
el desempeño de sus cargos. Y para 
evitar esos perjuicios en todo lo po-
sible, he acordado dirigir á usted la 
presente, con el fin de que se sirva 
prevenir á los Jueces de ese territo-
rio que sólo deben ocupar á los Jefes 
locales de Sanidad cuando no haya 
médicos municipales ú otros facultati-
vos que no estén ocuipados en deberes 
oficiales. 
De usted atentamente.—(firmado) 
Manuel Lauda, Jefe interino del De-
partamento de Justicia." 
Oficial Mayor 
Nuestro querido compañero en la 
prensa, don Pedro González Muñoz, 
ha sido nombrado Oficial Mayor do 
la Cámara de Representantes. 
Que sea enhorabuena. 
SfVINIDAD 
A-viso 
Por este medio y cumpliendo una 
dis-posición del Jefe de- Sanidad inte-
rino, se recuerda á los señores farma-
céuticos que ejercen su profesión en 
esta capital, el deber en que están, 
de acuerdo con lo preceptuado en el 
artícuio 594 de las Ordenanzas Sani-
tarias, de registrar su nombre, firma, 
títulos y dirección en las oficinas de 
esta Jefatura Local de Sanidad, sita 
en la antigua Maestranza, entrada 
por Cuba y Cuarteles. 
Los que no dieren cumplimiento á 
esa disposición en el término de cin-
co días, á contar de la fecha del pre-
sente aviso, incurrirán en la respon-
sabilidad correspondiente. 
Habana, 7 de Enero de 1909. 
Dr. J. A. López deLValle, 
Jefe Local de Sanidad. 
D B b O B I S P A D O 
Viaje del señor Obispo 
Mañanaf por la mañana, saldrá por 
la estación de Regla, con dirección á 
Cárdenas, con objeto de asistir á la 
inauguración del nuevo edificio del 
Casino Español, que se efectuará el 
domingo, el Iltmo. Sr. Obispo de esta 
Diócesis. 
Le acompañará,su secretario parti-
cular, Padre Rodríguez. 
El señor Obispo permanecerá en 
aquella ciudad varios días, durante 
los cuales administrará el Sacramento 
de la confirmación. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita á la Cabana 
El brigadier del ejército americano 
Mr. Pots, visitó hoy la fortaleza de 
la Cabaña, siendo saludado por las ba-
terías con los cañonazos de ordenan-
zia. 
Al Mariel 
Hoy saldrá para el Mariel el Jefe 
del Departamento de cuarentena, doc-
tor Hugo Robert. 
Motiva el viaje del doctor Robert, 
el haber recibido un telegrama de 
aquel lugar en el que se le dice que 
uno de los individuos procedentes del 
vapor francés "Florida" que se en-
cuentra en cuarentena en aquel Laza-
reto, ha sido atacado de viruelas. 
El citado individuo se nombra Ma-
riano Donis, es tripulante del "Flori-
da" y venia asistiendo como enfer-
mero á bordo, al pasajero Pedro Vei-
ga que llegó á este puerto atacado de 
tan terrible mal. 
El próximo domingo, cumple el pa-
saje del vapor "Florida," la cuaren-
tena que le fué impuesta. 
Al señor Lombillo Clark 
Algunos vecinos de Regla nos pi-
den que llamemos la atención del De-
partamento de Obras Públicas sobre 
el estado intransitable en que áe en-
cuentra la calle de Pereira, por con-
secuencia de las zanjas abiertas para 
la colocación de las tuberías del agua 
de Vento. 
Debe enviarse un cilindro para la 
reparación de diciha calle, pues los pi-
sones á mano que se vienen emplean-
do no son suficientes para dejar el 
pavimento en buenas condiciones. 
Además, en la esquina de Pereira y 
Máximo Gómez existen baches que 
exigen una rápida composición, pues 
con las lluvias de estos días se han 
formado unos pantanos que constitu-
yen seria amenaza para la salud do 
los vecinos. 
DE G A L M fiüíLLEi. ' 
ímootencia,- -Pérdi -
das seminales. —Este-
rilidad.- Venéreo . - -S í -
filis v Hernias ó aue-
braauras. 
Consultas de II ft l y de 3 a 
hLA.lSA.HA 4* 
c, las I J S . . 
En la Capitanía 
El general Loinaz del Castillo visi-
tó esta mañana al Capitán del Puerto 
señor Charles Aguirre. 
Según nuestros informes, la visita 
del general Loinaz, tuvo por objeto so-
licitar una copia de la orden núme-
ro 174, que trata sobre la Capitanía 
del Puerto. 
Acusando recibo 
En atento B. L. M. nos comunica 
el conocido abogado y notario públi-
co señor Fabián García y Santiago, 
haber tomado posesión de la Notaría 
pftblica de Artemisa para cuyo cargo 
fué nombrado por reciente Decreto 
del Gobierno Provisional. 
Deseamos al señor García y Santia-
go el mejor acierto en el desempeño 
de sus funciones. 
De igual modo nos participa el se-
ñor Bernardo Meruelo devsde Cienfue-
gos. que lia establecido su Estudio 
de Agrimensura en la calle Santa Ele-
na número 88, de aquella ciudad. 
Deseamos al señor Maruelo todo gé-
nero de prosperidades en la profesión 
á que desde hace tiempo viene dedi-
cando sus esfuerzos. 
Sociedad Dental de la Habana 
Esta Asociación facultativa, el cin-
co del actual celebró junta y eligió 
para regir sus destinos durante el año 
1909, la siguiente Directiva: 
Presidente: Dr. Pedro Calvo. 
Vicepresidentes: Drcs. Francisco 
J'Witiniaua, Cirilo A. Yarina (padre.) 
Secretario de Actas: Dr. Augusto 
Renté de Vales, 
¡Vicesecretario de Actas: Dr. Lean-
dro J. Cañizares. 
'Secretario de Correspondencia: doc-
tor M. Weiss. 
Comisión Permanente: Dres. A. G. 
Weber, V. de Zayas Bazán y Erastus 
"Wilson. 
Comité redactor de ''Los Anales:" 
Dres. Orosmán López, Osvaldo Po-
drest, Jorge Castellanos y P.L. Díaz. 
Tesorero: Dr. José 'Roig. 
Bibliotecario y Conservador del 
Museo: Dr. M. Díaz. 
S 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité de San Lázaro 
Este Comité, así como el Círcuio Po-
lítico ''General José Miguel Gómez," 
han trasladado su domicilio á la casa 
Neptuno 235. 
A LOS RERRESEXTAXTES 
DE LA COALICION LIBERAL 
Con objeto de cambiar impresiones 
con motivo de la próxima inaugura-
ción del Congreso cubano, tenemos el 
honor de invitar á nuestros compañe-
ros electos representantes á la Cáma-
ra por la Coalición Liberal, para una 
reunión el sábado 9 del corriente, á 
las dos de la tarde, en la Biblioteca 
del Senado, rogándoles la asistencia. 
Habana, Enero 7 de 1909.—-Miguel 
P. Viondi.—Celso Cuéllar del Río.— 
José Manuel Cortina. 
P E R I O D I C O S F R E S C O S 
En "La Moderna Poesía" recibie-
ron ayer tarde " E l Blanco y Negro." 
"•Alrededor del Mundo," " E l Cuen-
to iSemanal," titulado "Belcelín." 
por la condesa de Pardo Bazán; " E l 
Arte del Teatro." "La Campana," 
" L a Esquella," "Cu-cut," "Actuali-
dades" (dos números- y los diarios 
de Madrid. 
Además hay nuevo surtido de tar-
jetas de felicitación para Año Xuevo, 
muy hermosas, sobre todo las que re-
presentan flores y niños, papel de 
cartas en caja, papel crepé y efectos 
de escritorio, muy elegantes. 
l E L E G E A M S POE E L C A B L E 
Las aguas minerales de "Cestonal', que 
acaban de Importarse en Cuba, no son 
nuevas. Gozan desde hace tiempo de una 
sólida reputación en España, para los 
ti-atamientos de diversas enfermedades, 
entre ellas el reumatismo, gota, oxaluria, 
fosfaturia y diátesis úrica, clorosis, neu-
rastenias, histerismo, diabetes, obesidad, 
etcétera. 1 
Poseen acciones colectivas sobre el es-
tómago, activando las secreciones, aumen-
tando la cantidad de ácidos, acelerando la 
digestión y practicando una desinfección, 
de los residuos de alimentación que por 
retardo se acumulan en el mismo, y fun-
cionan como fermentos. 
Sobre los intestinos sus efectos son 
laxantes; sobre el hígado, activa su cir-
culación, haciendo desaparecer la tórpido/, 
en los estados biliosos; sobre el riñón ha-
ce {luiuentar Ja orina, eliminando las are-
nillas y cálculos. 
Sería necesario un. gran espacio para 
especificar el sinnúmero de enfermedades 
cuya curación se obtiene con las magní-
ficas aguas de "Cestona." 
Bastaría decir que todas las del estó-
mago, hígado, intestino y riñones, cuya 
clínica de especialización es la sostenida 
por retardo de la nutrición, con localiza-
ciones en los diferentes órganos del cuer-
po. 
Las aguas de "Cestona", teniendo en 
cuenta su' composición y temperatura, 
pueden calificarse de "termales-clorurado-
sódicas-sulfatadas", variedad litínicas. 
Se encuentran á la venta, embotella-
das, en todas las droguerías y farmacias 
de la Isla, que estén bien surtidas. 
C. 187 i-s 
Servicio de la Prensa Asociada 
NUEVOS TRATADOS 
DE ARBITRAJE 
Washing-ton, Enero 8.—El secreta-
rio de Estado Mister Root, firmó 
ayer los tratados de arbitraje concer-
tados por los Estados Unidos con los 
gobiernos de las repúblicas del Ecua-
dor, Bolivia y Haití. 
IX( itttIUNK ACION LEVANTADA 
Roma, Enero 8.—La total incomu-
nicación en que se hallaban en la Ca-
labria los pueblos de Bagnara, Can-
nitello, Palmi, Monteleone y Villa San 
CTCOvanno, fué levantada ayer, por ha-
ber llegado á un punto de la costa, 
desde el cual pueden comunicar con 
todos esos pueblos, algunos barcos in-
gleses con víveres, medicinas y otros 
artículos de gran necesidad. 
DOS A CXI LIOS DE FRANCIA 
París, Enero 8.—La Cruz Roja 
Francesa ha hecho los preparativos 
necesarios para que sean enviados á 
Messina por medio de un tren eape-
cial, por la vía de Ñápeles, desde don-
de los llevará á su díestino el crucero 
de guerra "Dunois," los efectos que 
para ese objeto han sido regalados 
por los comerciantes de esta ciudad. 
OASTRO SIGUE MEJORANDO 
Berlín, Enero 8.—El general Ci-
priano Castro está mejorando tan rá-
pida y satisfactoriamente, que los mé-
dicos creen que podrá abandonar el 
sanatorio dentro de quince días. 
ENCANTADO CON LOS CHILENOS 
Santiago de Chile, Enero 8.—El 
profesor Hiram Bingham, de la Uni-
versidad de Yale, que salió ayer con 
dirección á la región meridional del 
Ferú, para llevar á efecto en la mis-
ma algunas investigaciones históricas, 
declaró antes de marcharse que le ha 
encantado la recepción que los chile-
nos hicieron á los delegados de los Es-
tados Unidos al Congrego Científico 
que acaba de celebrarse en esta ciu-
dad. 
LOS ACORAZADOS DEMORADOS 
Port-Said, Enero 8.—El acorazado 
"Missuri" salió hoy para Atenas y 
el "Kentucky," para Trípoli. 
Quedan en este puerto nueve aco-
razados que están demorados por las 
dificultades con que tropiezan para re-
postarse de carbón. 
ARRESTO DE I X &ÉNERAL 
Port-au-Prince, Enero 8.—El gene-
ral Montreuil Guillamne, á quien se 
aeusa de complicidad en el traslado 
de los revolucionarios condenados en 
el mes de Marzo de 1908, ha sido arres-
tado en el día de hoy, á bordo del va-
por alemán "Altai," y conducido á 
la prisión, protegido por una fuerte 
escolta militar, contra los ataques 
amenazadores. 
E l gobierno está tratando de conse-
guir del gobierno de Jamaica la ex-
tradición del general Juies Coicou. 
DIPLOMATICO LLAMADO 
Pekin. Enero 8.—Ha sido llamado 
á ésta con toda urgencia, el manda-
rín Tong-Shaoyi, que se halla actual-
mente desempeñando en Washington 
una misión diplomática especial. 
POLITICA AGRESIVA DE CHINA 
Los ministros de la Gran Bretaña 
y de los Estados Unidos han renuncia-
do á su primitivo proyecto de que to-
das las potencias se unieran para pro-
testar contra la actual política pertur-
badora del gobierno chino que ha sido 
probablemente iniciada por la inespe-
rada destitución de Yuan-Shi-Kay. 
SANGR1ENTO CONFLICTO 
Constantinopla, Enero 7.—Con mo-
tivo de esforzarse algunos soldados 
en arrebatar de las manos de la poli-
cía á un compañero suyo que había 
arrestado por haber insultado á una 
señora turca, se promovió en Mucil, 
Antigua Asirla, un sangriento con-
flicto del que resultaron treinta muer-
to y treinta y cinco heridos, y estuvo 
el Consulado de Francia en peligro de 
ser asaltado. 
VENTA DE VALORES 
New York. Enero 8.—Ayer, juéves, 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 930,900 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
¿ V I S O S R E L I G I O S O S . 
Pr imi t iva R e a l y muy I lus tre 
Archico írac l ía de María Sau-
t í s i m a de los 
IGLESIA DE LA MERCED 
(01 Domingo 10 del corriente, á las nue-
ve y media de la mañana, se celbrarfi en 
la Iglesia de Ntra. Señora de la Merceti 
la solemne Misa reglamentaria á MARIA 
SANTISIMA D E LOS DESAMPARADOS, 
corretípondiente al segundo Domingo del 
presente mes. Se ruega á los Sres. Herma-
nos su asistencia con el distintivo de la Ai* 
chi cofradía. 
Habana 8 do Enero de 1909. 
Mcanor S. Troncóse. 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N " 
d e l í y í í - 1 É n s e f t a u z a , Es tud io* de Comercio , Mcc»n{>ffr.ifia, Id iomas , 
clases de adorno, preparacum de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LARSO Y F2RNANDE2, 
Profesor titular da Escuelas Normales ó de Maestro,*. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e g a n J o s é y B a r c e l o n a -
Enseñanza racional, razonada, deraosbrida y eminentementi) prácti'Ji. 
Se admiten pupilos, medio pupilo), tercio papiloj y extarm». 
Pensiones m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de Tenedor de Libros 
Véase el Jtieglameiíto. Se remite por correo. 
C, 101 - • 1B¡ 
LjciojB de la tarde.—Lnero 
( P O E M A 
Sus cabellos son negros como una 
noche de tormenta. 
Son sus ojos "claros, serenos" co-
tno los ojos de la Oioconda. 
Sus labios son rojos y sangrientos 
como un "po l i a r i um." 
Su nariz es la nariz de Cleopatra 
en tiempos de Marco Antonio. 
Es su cutis sonrosado como un ama-
necer de Primavera. 
Y su cuerpo lo cinceló Phidias bajo 
la dirección de Prasileles. 
Cuando sonríe su 'boca y se entrea-
bren sus labios carnosos, parece que 
el invierno se ha detenido; y dos hi-
¡leras de copitos blancos, menudos, 
iguales se ofrecen á la vista de los 
creyentes, de los fanáticos que caen 
de hinojos, cantando un himno de 
amor, á los pies de la bella. 
¡iSalve, de diosa! 
|Po r qué han enmudecido las ar-
pas? ¿Por qué han cesado los clamo-
res1? ¿Por qué las gentes se proster-
nan? 
Es la Admiración que pasa envuelta 
en perfumes, en ámbares, en rosas de 
Alejandría. 
• • ¡ Q u é g a l l a r d í a s u m a ! ¡ Q u é e x t r e m a g r a c i a 
k a y e » s n paso s u a v e ! C ó m o l a t e l a , 
c o n e l r í t m i c o i m p u l s o ? t i e n e l a a u d a c i a 
¡ d e a c u s a r sus c o n t o r n o s . Y l o s m o d e l a 
^ b a j o e l t r a j e q u e flota q u e o n d u l a y v u e l a 
c o m o e l de l a V i c t o r i a de S a m o t r a c i a . " 
Recito "sotto voee." 
E l Magistrado se ha puesto en pie. 
Los policías tiemblan. 
Son las diez y cuarto de la mañana. 
¿Aciaso canta el pájaro de Ligfr ido ? 
¿Es la flauta encantada que permite 
• oír sus melifluos sones? ¿Es susurro 
¡del céfiro entre los árboles? ¿Es el 
'borbotar del agua en cristalina fuen-
te? 
Es ia diosa que habla: 
—Por el mundo una noche 
de luna discurría. 
Iba con paso quedo 
andando de puntillas, 
lo >mismo que las ihadas 
en las selvas dormidas. 
Iba amores soñando, 
dulzuras y a legr ías : 
con Eudimian y Juno, 
Demetrio y Afrodi ta . . . 
Por el mundo una noche 
de luna discurría. 
De pronto un ser humano, 
al doblar una esquina 
donde un fanal lanzaba 
reflejos de luz tibia, ; 
cortóme, rudo, el paso 
y con voz dolorida: 
HL O M A X X I C O - I » E C A I > K X T E ) 
" N o l o p o d é i s n e g a r : l o he v i s t o c o n m 
p r o p i o s o j o s . " 
' ' Di osa—me dijo—, dame 
tu impecable mejilla. 
Quiero dejar en ella 
una dulce caricia; 
quiero sentir el roce 
de m i boca egoísta 
con el mármol de Pharos 
de tu cara monís ima." 
Y sin darme siquiera 
tiempo para la huida, 
saltó, como en el circo 
las fieras homicidas, 
y profanó mi rostro 
con su torpe caricia. 
Esto, señor, es toda 
la historia de mis cuitas, 
la malhadada historia 
de una boca egoísta 
que me besó una noche, 
una noche maldita, 
en que yo por el mundo, 
al azar discurría. 
E l culpable baja los ojos. Y yo mi-
ro como una lágr ima se desliza á lo 
largo de su cútis moreno. 
Es un etiope hercúleo. La negrura 
de su piel contrasta con la ní t ida blan-
cura do la diosa 
El Magistrado interroga al culpa-
ba : 
—¿ Fuiste tú i di moreno ! quien pro-
fanaste el suave rostro de la bella? 
Y dice el etiope. 
—¡Señor ; caiga sobre mí el peso 
de las cárceles! ¡ Señor ; miradla: es 
la . tentación, la tentación vestida de 
blarjco! ¡Señor, yo pequé! 
La diosa es vengativa: no la con-
mueven las lágrimas del etiope. Do-
be ser Némesis que viaja de incóg-
nito. 
E l Magistrado canta: 
— i Diez días de arresto, sacrilego ! 
Y el etiope suspira y llora. Por La 
primera vez en su vida advierte la 
raza, el color de su rostro, el desarro-
lio de sus labios. 
— " N e g r o s o y ; m á s en t o d o s e m e j a n t e 
é. l a s t i e n d a s d e l m o n t e C e d u e n o : 
P o r f u e r a m u e s t r a n r ú s t i c o s e m b l a n t e 
p a r a q u e a l s o l r e s i s t a n y a l s e r e n o ; 
p e r o p o r d e n t r o , p a r a m á s d e c o r o , 
s o n t e j i d o j a z m í n de p l a t a y o r o . " 
hna, para que continúe la venta de las 
entradas que queden en su poder pa-
ra 'las carreras de caballos del. sábado 
y domingo. 
Pueden, pues, las personas carita-
tivas acudir á la oficina del Comité 
O'Reilly 35. 
Plagia y se v i . 
Los del público exclaman: " ¡ I n f e -
l i z ! " 
¡Imbéciles! digo yo, ¿por qué le 
l lamáis infeliz? ¿le "compadecéis, acá-, 
so, estúpidos, más que estúpidos? 
¿por qué os mueve á la compasión? 
A la envidia es á io que os debiera 
mover ¡ciegos! ; á la envidia, s í ; ¿no 
oistéis que ha besado 'á una mujer her-
mosa ? 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Las carreras del jueves á beneficio de 
bria.—El reto del "Veloz Club 
dista Azul" y otros aficionados. 
No obstante el mal aspecto que pre-
«entó el día desde su comienzo, y del 
Icariz feo que tomó la tarde, la. concu-
rrencfia que asistió ayer al Hipódromo 
<.le Alm.endar.es fué numerosa y distin-
guida. 
; La jornada de ayer era dedicada á 
Eas j í c t m a s de Sicilia y Calabria. 
No Movió y los caballos dieron, oca-
¡isióu á verdaderas sorpre&aá en todas 
3 as carreras. 
Por ese motivo se repartieron- creci-
jidos dividendos. 
La carrera de obstáculos fué la ma-
yor atracción del programa y se suce-
dió s-m más incidente que una ligera 
caidá de uno de los caballos jaue volvió 
á ser montado otra vez sin novedad 
por su jockey. 
Durante la carrera se potó gran in-
terés. 
Pr i inav carrera. 5¡8 milla 
Ganador: Peacochs Cheice. Jockey: 
Obert. Propietario: D. H i l l y Cia. 
Segunda: Autumn Muid. Jockey 
Ha.rty. 
Tercero iColí Blue. Jockev. Paul. 
La. mutua pagó: $14.96. Tiempo: 
J.04 2|o. Arrancada buena. Ganó apu-
rado, segundo lo mismo. E l ganador 
arrancó despacio y no disputó con los 
d-elanteros- hasta llegar á la entrada en 
la recta, donde avanzó diestramente, 
siendo bien guiado por su jockey, y en 
¡los últimos pasos se puso de lante de 
todos, y ganó contra esperanza. Au-
1 nmn Maid cansó á Gil l iford y resistió 
mejor que Col. Bluc.en los últimos- mo-
mentos. Este mejor que el resto. 
Segmida carrera, 3 [4 milla 
-Ganador: Purawt. Jockey: Obert 
-Propistanos D. H i l l y Cia 
'Segundo: Lord Birect. Jockev: Le-
ivéll. 
Tercero: Laáy Martínez 
Hatchett. 
La mutua pagó: $9.00. Tiempo: 1.18 
Arrancada buena. Ganó apurado; se-
gundo lo mismo. Pnrant empezó despa-
cio y siguió los delanteros'hasta entrar 
en la recta, donde con gran agilidad se 
puso al interior y disputó resueltamen-
te con Lord Direct, pudiendo ganarle 
en los últimos saltos. Lord Direct era 
superior á May Bremmn en el último 
octavo, y también á Lwdy Martínez, 
aunque esta disputó hasta que se cansó 
en la recta. Fué muy bien dirigida n 
toda la carrera, pero no pudo ha^er 
taás. 
Tercera carrera, 3[4 mUla 
Ganador: A r t f u l Dadgcr. Jockev 
Jockey: 
Ha: 
los damnifioados en Sicilia y Cala-
Oielista" aceptado por el "Club Ci-
Segundo: Cleisiercss. Jockey: Hinch-
cliffe. 
^ Tercero: Guarda. Jockey: A . Mar-
tín. 
La mutua pagó: $32.71. Tiempo: 
1.17 2 ¡5. Arrancada buena. Ganó fá-
cilmente; segundo lo mismo. A r i f u l 
Dodger y Cleisteress corrieron lado á 
lado, y el segundo demostró más velo-
cidad al principio, para se cansó en la 
recta. Guarda resistió mejor que el res-
to, f r ey of Bpodes y Eider no tuvie-
ron su velocidad acostumbrada. 
Cuaj'ta carrera, 1 milla 
Ganador: 'Precedente. Jockey: Hay-
nes. Propietaino: L . C. Shebe. 
Segundo: Gamblcr. Jockey: Hinch-
cliffe. 
Tercero: Dona H . Jockey: Lovell. 
La mutua pagó: $17.57. Tiempo: 
1.45. Arrancada buena. Qanó apurado; 
segundo igual. Precedence arrancó úl-
timo, pero avanzó rápidamente, alcan-
zando á los delanteros en la tercera cur-
va. Su jockey entonces le sujetó lige-
ramente hasta llegar en la recta. Gmn-
hler se debilitó en la recta. Dona H se 
mostró fuerte al final, pero era tarde. 
Quinta carrera, 1 milla 
Ganador: Jeanette 31. Jockey: 
Brown. Propietario: J. Germley. 
Segundo: Dew of Dawn. Jockey: 
L . P. Bartlie. 
Tercero: Enlist. Jockey: Hannan. 
La mutua pagó: $8.33. Tiempo: 
1.44. Arrancada buena. Jeanette ÉL. se 
puso al lado de los delanteros en segui-
da, y mantuvo su posición hasta el f i -
nal. Dew of. Daiün se mostró fuerte, 
pero no pudo alcanzar al ganador á 
tiempo. Enlist corrió bien, pero tuvo 
que hacer grandes1 esfuerzos para que 
Rose F. y Hand-mo-dotvn no lo alcan-
zara. 
Sexta carrera. Obstáculos. 1 3|16 milla 
Ganador: Esterjay. Jockey: Pen-
ding. 
Segundo: Lizzie F ía t . Jockey: Me 
Olain. 
Tercero: Dr. Young. Jockey: Ander-
son. 
La mutua pagó: $4.10. Tiempo: 2.20. 
Arrancada buena. Ganó fácilmente; 
segundo lo mismo. Esterjoy se puso 
delante cuando su jockey soltó las rien-
das, y en la recta no tuvo dificultad en 
ganar á Liz&ie Fla t t que era el único 
disputante peligroso. 
Dr. Young fácilmente superior á los 
otros tres. 
Parece que el reto que el señor Gó-
mez, secretario del Veloz Club Ciclista, 
lanzó contra los ciclistas de la Habana 
está en vías de aceptación, y buena 
prueba de ello, es la atenta carta en 
que nos lo dicen Ramón Blanco, corre-
dor de cuarta clase, Santiago Martel, 
de la misma categoría que el anterior 
y Enrique Tejas, también de la misma. 
Esos sportsmen, aficionados á la be-
cane están dispuestos á correr con el 
vencedor de primera oíase del Yeloz 
Club Ciclista, siempre que el premio 
lo amerite. 
Ahora sólo falta plantear las condi-
ciones y . . . ponerse en línea. 
M e r c a d o m o n e d a n o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 8 Enero de 190S 
A l a s I I Ae 1» m a ñ a n a . 
'iinan. Fíojp-i^íriO: W. H. í 
La Cuban Racing Association ha au-
torizado al Comité Pro Sicilia y Cala-
Otra aceptación del reto á que hace-
mos referencia en las líneas anteriores 
es la que se contiene en la siguiente 
carta que hemos recibido y que publi-
camos gustosos para conocimiento de 
los que en ese reto están interesados. 
Habana, 6 de Enero de 1909. 
Señor Cronista de la Sección de 
Sports del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío enterado por esc 
DIARIO del reto que el Veloz Club Ci-
clista dirijo á los Clubs de esta capital, 
le agradeceré que dé cabida en su muy 
estimada sección á la siguiente acepta-
ción. 
Quedando do usted su atto. y S. S. 
José Coronel Ramírez. 
Sr. Presidente del Veloz Club Ci-
clista. 
En la edición correspondiente al 4 
del actual del DIARIO DE LA MARINA, 
aparece insertado por el digno Secre-
tario de ese Club un reto á cualquier 
Club de esta capital para carreras de 
velocidad, cuyo reto recoje gustoso el 
C. C. Azul, poniendo en su conocimien-
to, que no sólo está dispuesto á lu-
char con el primer grupo sino con to-
dos los que le presente dicho Clxib, 
pues cuenta para ello con energías su-
ficientes. 
Suplicándole se sirva indicar el día 
y lugar para ultimar detalles y f i jar 
las bases. 
De usted atentamente, 
José Coronel Ramírez, 
Presidente. • 
ifANTTTTL L . i)K UNARES. 
E N E L F R O N T O N 
Pues señor : Munita y Michelena, 
con fluses blancos, jugaron el prime-
ro de los partidos de anoche, en con-
tra de Escoriaza y Bravo, jóvenes del 
gremio azul. 
Y fué el caso que los azules subie-
ron como la espuma y se pusieron en 
15 cuando sus rivales estaban en el 
tanto 8. Naturalmente, la Cá ted ra co-
menzó á dar logro, se puso el dinero 
en 20 á 2, y los que tenían boletos 
celestes comenzaron á dar brincos de 
alegr ía . 
Pero cátense ustedes que Don Pe-
pe dice " a l l á v o y " . . . ¡y se armó la 
gorda! Se metieron los blancos sie-
te tantos seguidos, sobrevino la igua-
lada, y sobrevinieron los síncopes 
cuando los que había empezado más 
tarde llegaron á la meta antes que 
los azules. 
Escoriaza y Bravo se quedaron pa-
tidifusos en el tanto 20. 
E l "Chiquito quiinela" se llevó la 
primera, Er^loza, ó viceversa; y nos 
ha dicho que se las piensa llevar to-
das. 
¡Niño, no seas ambicioso! 
Jugaron el segundo part ido: Maca-
la y Machín, blancos, cotnra Claudio 
y Echevarr ía , azules. 
Se jugó pelota en este partido, so-
bre todo en las dos primeras decenas 5 
hubo igualadas en los tantos 5, 8, 11, 
12, 13, 14, 16. 19 y 20; y á par t i r de 
este tanto echaron á correr los azu-
les, batiendo el " r e c o r d " de las 
" t re in ta mil las ." Los contrarios no 
pudieron pasar del kilómetro 26 por-
que se les acabó el carbón. 
Y miren, ustedes por dónde, el sim-
- llevó la segunda qui-pático I rún , se 
niela. 
YO. 
Partidos y quinielas que «e jujea-
r á n mañana .sábado 9 de Enero, á las 
ocho de la noche, en el F ron tón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tanto*, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pen 'liese. 
Pista española 




tra oro eapañol 
Oro amorioano con-
tra piara napa ñola... 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id . ©n cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
95 á 95% V. 
96 á OS 
5% á 6 V. 
108% á 109 P. 
á 14 P. 
á 5*53 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4.44 en plata 
á 1.14 V. 
R e s u m e n d e l e s t i m a d o 
de l a z a f r a 
Los señores Gumá y Mejer han pu-
blicado su cálculo acerca de la za-
fra de este año, á la que asignan un 
total de 1.397,571 toneladas. 
Sentimos que la extensión de di-
elho trabajo, interesante bajo todos 
conceptos, y el poco espacio de que 
disponemos no nos permitan publicar-
lo íntegro, teniendo por esta razón 
que concretarnos á reproducir su re-
sumen, que es como sigue: 




H a b a n a 1.436 000 
M a t a n z a s 1.080^000 
C á r d e n a s . 1.370 000 
Cienfueg -06 1 .599Í000 
S a g u a . 623.000 
C a i b a r i é n 722.000 
G u a n t á n a m o 451 000 
C u b a . 145*000 
S u r . 
M a n z a n i l l o . 
S a n t a C r u z d e l 
N u e v i t a s . 
J ü c a r o 
G i b a r a y P u e r t o P a d r e . 
Z a z a 
T r i n i d a d 










1.307,571 T o n e l a d a s 
M e r c a d o s d e l a I s l a 
AVISO 
iEl sábado 9, hab rá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varau sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, Enero 7 de 1909. 
E l Administrador. 
P r e p a r a d o F o r é s 6 e l S e c r e t o de l a h e r m o -
s u r a . P a r a c o n s e r v a r el cu t i s , b l a n q u e a , 
s u a v i z a , r e f r e s c a y d a u n h e r m o s o b r i l l ó a l 
c u t i s . Q u i t a los b a r r o s , e s p i n i l l a s , a r r u g a s , 
m a n c h a s , g r a n o s y t o d a a f e c c i ó n de l a p i e l 
p o r c r ó n i c a que sea . P e d i r l o en l o s e s t a -
b e c i m i e n t o s mA,s a c r e d i t a d o s y b o t i c a s . 
D e p ó s i t o s e n e r a l : V d a . de S a r r á ó h i jo 
H a b a n a . 
lS47a Í 6 t - 1 8 D . 
Plaza de Cienfuegos 
(Revista publicada por el " D i a r i o " 
de aquella plaza.) 
Cieniuegos, Enero 2 de 1909. 
Aspecto del mercado. — Presenta 
más actividad que la que buenamente 
debía esperarse, dadas las condiciones 
en que se encuentra, con los precios tan 
desvantojosos para los productores, 
quienes t rabajarán al costo, si Dios no 
se apiada de ellos. 
Y lo peor es, que para que llegue es-
ta situación tienen ellos su parte de 
culpa, por haber exajerado este año, 
como siempre, el moaito total de la ac-
tuail zafra; dando lugar así, á que ios 
compiladores de datos a p r w r i , asus-
ten á los mercados, con un supuesto ex-
ceso de la producción sobre el consu-
mo, que se traduce siempre con un des-
censo en los precios; de manera que, 
arrastrados por la fogosa imaginación 
intertropical, resulta que hacen menos 
zafra que la supuesta y la venden á 
precios más bajos: probando así, una 
vez más, que no se puede cometer 
errores sin sufrir las consecuencias. 
Veamos ahora como se procede para 
compilar esos datos. 
Cuando se acerca el principio de la 
zafra, los corredores interesados en el 
comercio de azúcares, se dirigen á los 
hacendados, administradores ó encar-
gados de los Centrales, con el objeto de 
saber aproximadamente el número de 
sacos que esperan envasar en la cam-
paña, y estos, por regla general incli-
nados al optimismo, les envían datos 
exagerados que suelen oscilar entre el 
10 y el 20 por 100, á tal punto, que 
excepción hecha de un Central, todos 
ios demás de este distrito, suministra-
ron el año pasado datos exagerándolos 
en la proporción citada. Estos datos 
se publican en los periódicos de los dis-
tritos azucareros de la Isla, de los cua-
les los copian los periódicos de la Ha-
bana, facilitando así á los corredores 
de íla capital, el cómputo total de la za-
fra, que publicados en los periódicos 
en estados de forma artística pasan co-
mo una realidad casi matemática, en-
cargándose el cable de trasmitirlos en 
etraeto urbi et orbi como guía de los 
grandes especuladores que se aprove-
chan oportunamente para forzar la ba-
ja en todos ios mercados. Esta es la 
verdad escueta. 
Ahora bien, por muy poco conoci-
miento.que se tenga de nuestros centra-
les, no hay nadie que pueda negar lo 
difícil que es calcular a p r io r i lo que 
producirá un campo de caña, aun su-
poniendo que durante la zafra reine 
una atmósfera favorable, sin contar 
con otros obstáculos de menor cuant ía ; 
de manera que, ese cálculo, concienzu-
damente, solo debe hacerse rebajando, 
por lo menos, un diez por ciento de i a 
suma obtenida. 
Y en vez de esto, se efectúa aumen-
tando diez por ciento mas, con lo que 
dicho se está, que el error es mayúscu-
lo ; eso sí, en el pecado llevamos la pe-
nitencia. 
T o t a l e x i s t e n t e s . . 20.671 j Ener 
E x p o r t a d o s d u r a n t e l a s e m a n a 2,000 
l O x i s t e n t e b o y is.ei 434 
V E N T A S : D u r a n t e l a s e m a n a que h o y t e r -
m i n a se h a n e f e c t u a d o l a s s i g u i e n t e s v e n -
t a s : 
2000 sacos P a s t o r a , 94150 á 4*23. 
2000 i d . i d . 96|20 á, 4,43. 
N O T A del m o v i m i e n t o de a z u c a r e s d u r a n -
te l a s e m a n a , f a c i l i t a d a p o r el N o t a -
r io C o m e r c i a l D . R u f i n o C o l l a d o . 
190S. 
D i c i e m b r e 25 : 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r 
f e c h a . . . . . . 
I A . 3 1 
E n t r a d o s d u r a n t e 1: 
G, M . 
es t a 
OMIicacloMea de l a p l a z a t 
A Z U C A R E S 
C e n t r i f u g a d o s 96o de 4^, i i 4% r s . @ 
A z ú c a r e s de m i e l 89° de 3 A 314 i d . 
A g u a r d i e n t e c a ñ a de $22 á $28 p i p a . 
C e r a a m a r i l l a de $38 A $29 q u i n t a l . 
M i e l de a b e j a , de 35 á, 40 c ts . g a l ó n . 
C A M B I O S 
198/Í S o b r e L o n d r e s CU d | v de 19y» á 
I d . X . Y o r k 3 d v de 9 ^ á 9% 
I d . de M a d r i d 8 d | v . d e 3 á 4. 
I d , P a r í s 8 d | v de G^i á 6% 
I d . H a b a n a 3 d |v . á, 14. 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a o r o de 95 k Or»'/. 
L o s g r a n d e s l a g o s 
a m e r i c a n o s 
•Si el comercio y la industria de los 
Estados Unidos en la segunda mitad 
del siglo pasado se han desarroilado 
de manera tan inesperada y nunca 
vista; si los inmensos yacimientas me-
tálicos del Noroeste pudieran explo-
tarse y las relaciones entre el Este y el 
Oaste del gran Continentie han sido 
nms importantes que en ninguna otra 
región del planeta, débese, en primer 
lugar, á los Grandes Lagos, que, por 
decirlo así, constituyen el Mediterrá-
neo del Nuevo Mundo. 
Sin ellos, los Estados del Illinois, 
Wiscousin, Minn-esota, Michigan é 
Indiana, hoy, densamente poblados 
é industriosos, estarían aun en el mis-
mo estado -que Dakota ó Wyarning. Su 
extensión superficial es de unos 
246.000 kil/xmetros cuadra-dos, es decir, 
colocados en Europa, ocuparían próxi-
mamente toda la Austria y Alemania 
del Sur, desde la frontera francesa 
hasta la Hungr í a y Tirol . 
En Aimérica forman una vía fluvial 
cuya longitud desde la desembocadura 
del río San Lorenzo hasta el extremo 
Oeste del lago Superior, es de 2.384 
leguas inglesas. De allí al Oceáno Pa-
cífico hay solamente unas 1.700 leguas. 
Esta cadena de lagos situada en me-
dio del continente, entre la Unión y el 
Canadá, mide de Este á Oeste, esto es, 
desde el'limité oriental del lago Onta-
rio hasta el occidental del lago Supe-
rior, una extensión de 1.280 leguas in -
glesas, y á su alrededor se hallan los 
Estados industriales más grandes y r i -
cos de América. 
No es tá 'muy lejos la época en que es-
tos ciineo lagos se conocían con el nom-
bre de "Los grandes lagos solitarios" 
y hace medio siglo los dos lagos más 
grandes, el Hurón y el Superior, es-
taban rodeados de territorios poblados 
por indios salvajes. 
E l primer barco de vela fué cons-
truido en 1679 en él Lago Superior, y 
en 1818 surcaba los lagos el primer va-
por. Hoy poseen una flota comercial 
de tres millones de toneladas, es; decir, 
mayor que las flotas comerciales ds 
Francia, I tal ia y España, las tres na-
ciones mediterráneas, reunidas. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 2 
del presente, se nos informa haberse 
constituido, con efectos retroactivos 
al 14 de Diciemibre últ imo, y para 
continuar los negocios de la antigua 
casa de Dubic, " L a Eeina.de las Flo-
res," una sociedad que g i rará bajo la 
razón de Viuda de Doria y Comp., S. 
en 0., de la que son socios gerentes 
las señora viuda de F . Doria y don 
Mauricio Voussure y comanditarios 
los hijos del difunto señor Doria, ha-
ciéndose cargo la nueva sociedad del 
activo y pasivo, así como de la suce-
sión de F. Doria. 
Con fecha 17 del pasado se ha cons-
ti tuido una sociedad para continuar 
los negocios á que se dedicaba bajo 
su solo nombre el señor don Emilio 
Portilla, y g i rará bajo la razón de 
Emilio Portilla y Oomp., siendo sus 
socios gerentes los señores don Emilio 
Portilla Ohardón, don Ramón García 
Díaz y don Antonio Duque Díaz. 
Se ha constituido con fecha 2 del 
actual una sociedad que g i ra rá en 
Matanzas bajo la razón de Frank 
Finlay, S. en C , siendo su único ge-
rente el señor don Frank Finlay y 
comanditario el señor don Pablo Gon-
zález de Mendoza. 
En circular fechada en ésta el. Io. 
del corriente, nos participa el señor 
don Ar turo Betancourt que se ha es-
tablecido para dedicarse bajo su solo 
nombre á negocios de comisiones en 
general, y preferentemente al expen-
dio de materiales de construcción. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Halifax 
En la m a ñ a n a de hoy en t ró en 
-puerto procedente de Knigbts Key, 
el vapor inglés " H a l i f a x , " condu-
ciendo 30 ^pasajeros. 
E l Galveston 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
noruego "Galveston,.. con carga de 
tránsi to . 
E l Irisbrook 
E l va.por inglés de este nombre, sa-
le hoy para Cárdenas, en lastre. 
V a l o r e s de i r a v s j u 
E n e r o : 
1 1 — M o r r o C a s t l e , N e w T o r k 
1 1 — E s p e r a n z a , V e r a c r u z y P r o g r c . 
31—Sabor , A m b e r e s y e sca las . 
1 2 — A l s t e r , H a m b u r s o y e sca las . 
1 3 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
1 3 — R i o j a n o , L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
13— p í o I X , B a r c e l o n a y e sca l a s . 
14— E x c e l s i o r , N e w O r l e a n p . 
1 4 — L a C h a m p a g n e , V c r a c r u s ^ 
1 4 — P r o g r e s o . G a l v c s t u » , 
1 6 — B u e n o s A i r e s . C á d i z y e s c a l a s . 
16—Sco t i a . H a m b u r g o y e sca l a s . 
1 G — D o r a , A m b e r e s y e s c a l a s . 
1 8 — A l b i n g i a . T a m p i c o y V e r a c r u z . 
18— M é x i c o , N e w Y o r k . 
1 S — M é r i d a ; V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
19— A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z y e s c a l a » . 
20— H a v a n a , N e w Y o r k 
l ; 0 — V l r g i n e , H a v r e y esca las . 
2 2 — V i v i n a , L i v e r p o o l . 
2 2 — C a l a b r i a , H a m b ú r g o y e s c a l a » . 
2 4 — C a r o l i n e , H a v r e y esca las 
2 4 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
2 9 — P u e r t o R i c o , B a r c e l o n a y e s c a l a » 
30— S a b o r , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
E n e r o : 
9 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
9 — S e v e r n , C a n a r i a s y e sca las . 
1 1 — M o r r o C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a -
c r u z . 
12— E s p e r a n z a , N e w Y o r k . 
13— S a b o r , V e r a c r u z y T a m p l c » , 
1 5 — L a Champag-ne , S a i n t N a z a l r » , 
1 7 — S a r a t o g a , N o w Y o r k . 
1 G — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s 
2 9 — B u e n o s A i r e s , V e r a c r u z . 
1 9 — M é x i c o , P r o g r e s o y V e r a c r u z 
19— A l b i n g i a , C o r u ñ a y e sca las . 
20— M é r t d a , N e w Y o r k . 
2 0 — A l f o n s o X I I I , C o r u ñ a y e s c a l a s . 
2 1 — V i r g i n l e . P r o g r e s o y e s c a l a s . 
2 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
2 5 — C a r o l i n e , N e w Orlean.s_ 
31—Sabor , C a n a r i a s y e sca las . 
F e b r e r o . 
4 — D a n i a , V i g o y escalas . 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , d e l a H a b a n a t o r i o s l o o 
K a r t e s . á l a s 5 d e l a t a r d e , p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . d e l a H a b a n a t o d o s l o s , m i é r -
c o l e s á l a s 5 d e l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
C a i b a r i é n . r e g r e s n d o l o s s á b a d o s p o r l a 
m a ú a n a . — S e d e s p a c h a ¿ b o r d o . — V i u -
da d e Z u l u e t a . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
D í a 8: 
D e K n i g h t s K e y en 8 h o r a s v a p o r i n g l é s 
H a l i f a x c a p i t A n E l ü s t o n e l a d a s 1875 en 
l a s t r e y 30 p a s a j e r o s á G . L a w t o n C 'h i lds 
y c o m p . 
S A L I D A S 
D í a 7: 
P a r a M a t a n z a s v a p o r n o r u e g o G a l v e s t o n 
D í a S: 
P a r a K n i g h t s K e y v a p o r i n g l é s H a l i f a x 
P a r a C á r d e n a s v a p o r i n g l é s I r i s b r o o k . 
APERTURA DS REGISTROS 
D i a S: 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a 
p o r Z a l d o y c o m p . 
V a p o r a m e r i c a n o M o r r o C a s t l e p o r Z a l d o 
y c o m p . 
P a r a S a i n t N a z a i r e y e sca las v a p o r f r a n c é s 
L a C h a m p a g n e p o r E G a y e . 
3ÜQÜES CON RLGISTRO ABIERTO 
P a r a N e w C a s t l e , H a v r e . C a n a r i a s , V i g o C o -
r u ñ a y B i l b a o v a p o I n g l é s S e v e r n p o r 
D u s s a q y c o m p . 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a v a p o r a m e r i c a n o 
C l i n t o n p o r G a r c í a y L ó p e z . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a V: 
P a r a M a t a n z a s v a p o r n o r u e g o G a l v e s t o n p o r 
L y k e s y h n o . 
D e t r á n s i t o 
P a r a C á r d e n a s v a p o r i n g l é s I r i s b r o o k p o r 
L . V . P l a c o . 
E n l a s t r e 
D í a 8: 
P a r a K n i g h t s K e y v a p o r i n g l é s H a l i f a x p o r 
G . L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
E n l a s t r e . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
S A L I E R O N 
D e K n i g h t s K e y en e l v a p o r H a l i f a x . 
S r e s . J . V . B r o c k — F . M . R o m a i n e y 
f a m i i a — S a r a h E G r a w d y y f a m i l i a — C . 
K u t t a n n e — . 1 . W . H e f f e r ' t o n — Geo V 
K e n n y — E . F . A l k i n s k — L . B e c k — M 
A l i c i e B e c k — P e t e r W o n d e r y 2 de f a m i l i a 
— . 1 . J e f r e s y f a m i l i a — J . S. H o l m e y 
f a m i l i a — H . R . T a y l o r — M . M u r p l i e v — 
G r a c e T h o m a s — A . M . J o n e s — H . C . W l -
l l e t t — Geo H e l l e r — . S u g d e r y l de f a -
m i l i a 
D e N e w Y o r k e n e l v a p o r a m e r i c a n o H a -
v a n a 
S r e s . N a n c y S t e v n s — I r m a R o b e r t s — 
J . R o b e r t s — W i l l i a m M o r r i s — H e l e n a 
M o r r i s — G u s P ' r u n c k — J u l i u s M b o n e l i s — 
W i l l i a m D o f f e r — J o h n W . S t r u t h e r s — E l l a 
E l y — H e n r y A . E v e r l y — J a c o b L a b e —• 
W i l l i a m H . B r o u n — F r a n k I l i e b a n d — A n n a 
T h e b a n d — J o s e p b — M e K i b b e n — D a v i d 
L . H o u g h — F r a n c é s C o o l e y — G . C o o l e y 
— G u s t a v e K a n f i n a n y f a m i l i a — F r a n k É 
O r e n t t — H e n r y F T r i k e l s l e l n — R, K C U O K S 
y 1 de f a m i l i a — H a r r i e t B r e c k e n r i d g e y 1 
de f a m i l i a — E B u r n s — D a n i e l M o E v e n 
J a n e K e l l o g g — E m i l i o L e C o y r s — W i l l i a m s 
B l o o m i n g d a l e — E d u a r d f l G i b b — G a r r e G l b -
— J a m e s M e C a l í a n — J o h n C r a i g — D r . 
J o h n C r a i g — J a m e s .Goope r — í > ! c E l l i s " 
— J o h n L e e — V i o l a V a ñ d c r b e c k — G e r t r u -
de B e n e d i c t — • C h a r l e s B e n e d i c t — F r a n c i » 
O. N e l l l — H e n r y B e n s o n — M a r y F r l t z — 
C h a r l e s F r i t z — F r e d e r i c k L e w i s — Alian 
H i r s c h — D r . A r t u r o F o n t s — L e o p o l d W i n -
t e r s — L e w i s W a r l i é l d — A l v a h c B a l e — 
F r a n c é s L o w e — H u g h K r ' a t z é n t e i h — C o -
l e m a n M e r i w e t h e r — .Tennie C a r l o t o n —. 
E l e o n a r B i d d l e — J u l i a H e r z o g - r - M a x H e r -
z o g — R o y o l M a l l í n — P r a r i d é a H o r t o n —• 
G e o r g e G i l l e t t — J o s e p h H a i n e s — M a r y 
B r y a n t — W i l l i a m T a y l o r — F r a n k K n i g s -
l e y — G r a c e T h o m p s o n — T h e o d o r e Bro<>kPr 
— C h e s m o n V i c k e r s — J o h n B r o o k s — A m o s 
H a r r l n g t o n — C h a r l e s L a n d a n — C a r m e n 
L e l o n d e — C h a r l e s D u r 
ne — J u a n H e r n á n d e z 
J o s é R o d r í g u e z — R o s e 
I s i d o r a M o r a — M a n u e l 
R e y e s — M a n u e l S ñ n c h e z 
— « . e n e i ^ a c o s t a — M . 
— B e n i t o B e o r l o g -
Pau l H c r n á n d f z — 
i d o F ' e r n á n d e z — 
C u e r v o — M i g u e l 
— A m é r i c a P a n d o 
I r e p u n d e — J o m 
D i v i n i — B g b e r t E m i g h — L e w i s R h o a d e a 
— H a r r y M a x i n e r — A r t h u r B r o w n — E l -
m e r E r n e s t — C h a s t e r M a r g u a r t — W i l l i a m 
B e n e d i c t — W i l l i a m G u i s s l e r — a . I c o b s o n 
W o o d — J u l i o L a m a s — A n t o n i o S a n j e n i s 
— A d e l a V e l a s c o — B r e a t r i c e V e l a s c o — 
R o s a r i o S a n j e n i s — B l a n c a S a n j e n i s — C h a r 
les I r a d i n i — J i u s e p p e P i e r i — E u g e n i P e -
t i t — J a c o b K a s k e l a — W a l t e r D i l l o n — 
G o r d o n G r a s e r — A n t o n i o D í a z — L u i s B r a v o 
— J o s é D o v o l — L u c i a n o R a m o s — J e s ú s 
B e r g a i — B e n j a m í n R o d r í g u e z . 
D e T a m p a y C a y o H u e s o en e l v a p o r a m e -
r i c a n o M a s c o t t e . 
Sres . J B u s t i l l o y 2 de f a m i l i a — A . H a -
w a r a — A n a y Cra.bb — H . B . G r a u s — W . 
K . B r o w n — A . D u d a n — J . W . K i n g — 
A . L . C u e s t a — W . R . C l a y C o u g h — G . 
G u t i é r r e z — G . C o l o n o — S e r a f í n L l o p —• 
P e d r o M o t i l — H . E v a n s — R . J . B u n s — 
J . S. H a r t — J . R . W l l l s — C a r m e l i n o P l á 
— G l o r i a P í a — A . G o n z á l e z — R a m ó n L ó -
pez — C . A . W a r t e — R a f a e l G u t i é r r e z " — 
A n t o n i o V á z q u e z — C l a r a W o o d — A n n i e 
R o d g e s — H . B . B r o w n — A . G l e z m e r . 
D e K n i g h t s K e y F i a . e n e 
c a n o A . W. P e r r y 
S r e s . J . W. G c r a r d — M . 
T l a y c t — F . H a n — J . H . 
W. D v e r —• M . S t e r n — N . 
Wárt — A . H . K e i n g — J . 
S. M e r c e r — P . W. R y l l y 
M u h o l l a n r 1 — L . D e x t e r 
D o G a l v e s t o n en e l v a p o r C 
Sres , F r a n k T l u s s e l l — M . 
M o r r i s — J o s é B u r b o k . 
D e K n i g h t s K e y , F i a , en • 
f a x 
S r e s . C . W. F r e n c h — E d 
L . D o u g l a s s — J e r f e H e r b e r 
l v a p o r a m e n -
D o o l e y — F . 
W h i t e h o u s e — 
V . B a k e r — 
N e w e l l — W . 
f a m i l i a — M . 
a l v e s t o n . 
R u s s e l l . — T , 
1 v a p o r H a ! i -
c o n s u m o a e a z u c a r L o s S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s q u e h a n sus -
c r i t o c o n t r a t o s á l a C o m p a ñ í a A n ó n i m a de 
M a t a n z a s , p u e d e n d i r i g i r sus p e d i d o s á los 
s e ñ o r e s M e s t r e y c o m p de Of ic ios 1S. T e -
l é f o n o SOS 6 á l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o de 
C a f é s , C u b a n r t m e r o 129. 
E l p r e c i o del r e f e r i d o p r o d u c t o d u r a n t e 
el mes de l a f e c h a , s e r á e l q u e r e s u l t e 
como p r o m e d i o d e l a n u n c i o o f i c i a l q u e h a g a 
el C o l e g i o de C o r r e d o r e s de e s t a p l a z a en los 
í t r e s p r i m e r o s d í a s c o n r e l a c i ó n a l a , z ú c a r 
i c e n t r i f u g a d o p o l a r i z a c i ó n 9Co con IOS dos y 
c u a t r o r e a l e s de a u m e n t o p a r a e l t u r b i n a d o 
y refino r e s p e c t i v a m e n t e . 
Conforma anuncié oportuna mente, 
tendrá efecto el domingo, un Recital 
<"io piano por el notable pianista Padre 
Ilicardo de San Jase, de la Orden de 
lot* Carmelitas, 
En la. Üala Espadero del Con^ei-va-
torio Na.cional del maestro señor l l u -
bort. dé Hlanek, .se c rcctimrá. 
Co-menzará á las tres en punto. 
E l lector, acostumbrado á buscar en 
esta sección las últimas notas de nues-
tro movimiento social, me perdonará 
hoy ia intromisión de un asunto cien-
tífioo, que me ha guiado á hacerlo, mi 
interés porque las fainilias habaneras 
sé onteren de la c\i-,lencia de una gran 
clínica que se ha inaugurado en esta 
capital, hace pocos días, y que tantos 
beneficios puede reportarles. 
•Mié refiero á la Clínica de Rayos X 
y de Corrientes de alta frecuencia que 
ha fundado en la casa calle ete San Mi-
eruel número 192, altos, mi docto pro-
Pesor el. catedrático de la Escuela de 
Medicina doctor GuiWeirmo de Sal a zar, 
y á cuya inauguración fuimos invita-
dos un grupo do amigos, alumnos y pe-
riodistas. 
No pretenderé aquí exponer la u t i l i -
dad que actualmente tienon ostas clíni-
cas—porque no es esta sección la apro-
piada—en los diagnósticos de l'raclli-
ras, luxaciones, tumores, o l e : y aún en 
los casos de tuberculosos: y sobro todo 
en la ingestión de cuerpos extraños co-
mo monedas, proyectiles, etc.. para in-
dicar el sitio donde se encuentran ale-
jados. 
Los soberbios aparatos que el doctor 
•Sala¿ar ha montado allí, le permiten so-
meter al paciente á los más perfeccio-
nados planes, usándolos como agentes 
terapéuticos en el tratamiento de al-
gunas enfermedades que hasta, ahora 
han. sido rebeldes, como el lupus, el 
cáncer y tumores en general. 
'En esta sección de Rayos X cuesta 
tamhién con una hermosa cámara fo-
tográfica. 
En la otra, sección de corrientes de 
alta, frecuencia I W a obtenidos el doc-
tor Salazar grandes triunfos, cuyos bri-
Wantes resultados solo pueden apreciar-
se viéndolos uno mismo. En las enfer-
medades de la piel y en el acné, por 
ejemplo, que es tan rebelde, causando 
el terror de las damas, pues ninguna 
se conforma con ver su lindo rostro cu-
bierto de granitos, cede con asombrosa 
facilidad y prontitud. Usando él apa-
rato do auto-conducción (la jaula) es 
un gran tónico para las afecciones del 
sistema nervioso y en las parálisis; pe-
ro como tónico general y tratamiento 
on el artritismo, no tiene igual. 
En Alemania se emplean hoy con 
gran resultado en el trata-miento de la 
tuberculosis pulmonar las corrientes de 
alta frecuencia, empleando los métodos 
especiales que ha adoptiado el doctor 
Salazar, y la tos cede rápidamente, 
descendiendo la temperatura, sin cau-
sar molestias de ningún género á los 
pacientes. 
Varios de los que ¡asistirnos á la inau-
guración probamos esas corrientes, que 
no producen los desagradables efectos 
de las eléctricas comunes. 
Un grupo de amigos entre los que se 
encontraban compañeros tan queridos 
como Lorenzo Angulo, Alberto Ruiz, 
Angel Agramonte, Víctor Manuel Sán-
chez Toledo y otros, fuimos atentamen-
te obsequiados. 
GVÍuy grato me es felicitar al doctor 
Guillermo Salazar, por haber dotado á 
la Habana de una clínica de esta ín-
dole. 
E l Hipódromo de Almendaros estu-
vo ayer bastante concurrido. 
Como dÁa de moda, se reunió allí un 
grupo distinguido de familias. 
Los palcos estaban casi todos ocupa-
dos. 
:Solo unos nombres daré de las seño-
ritas qué asistieron. 
Olimpia San Martín, CKickita y Sil-
via Aballí, Grazziella Berndes, NelUe 
y Carolina Desvernine, Triaría Isabel 
Pardo. Esther Mojarrieta, María Cris-
t ina López Gobel, Amalita Alvarado, 
Estela Carricarte, Dulce .María Macha-
do, Regina y Enriqueta Planas, Teté 
y Luisa María Muñoz. 
E n uno de los palcos del hermoso 
stand, estaba la distinguida y elegante 
dama Aurora San Peiayo de Chilcls, 
con la interesante señora María Enge-
nia Ailvarez de la Campa de Fuentes, 
á fag que acompañaba una hemtté su-
gestiva, Laló Gobel, que lucía una toi-
lette de carreras,'digna de la firma de 
Redfern. y en la que no faltaba un de-
talle de supremo chic. 
Din día animadísimo disfrutamos to-
rios. 
Un bondadoso compañero en la eró-
nica se encuentra do duelo. 
\ o es otro que Urbano del Castillo, 
el cronista de La Discusión, que acaba 
de perder en. Santiago de Cuba, á su 
abuela la respetable señora Manuela 
Palacio viuda de Ajilés. 
Reciba el excelerñe compañero mi 
más sentida expresión de condolencia 
por la desgracia que le aflige. 
Una gran animación existe en nues-
tra sociedad por asistir mañana al Re-
cital de piano que ofrecerá en el gran 
Teatro Nacional el notable pianista se-
ñor Benjamín Orbón. 
Dará mmieuzo á las tres de la tarde. 
Las localidades podrán adquirirse 
on 'la. taquilla del teatro, durante todo 
el día de mañana. 
En la entrante semana contraerán 
nupcias, la graciosa y adorable señori-
ta Klena Pumarada y Ortiz, con el jo-
ven médico doctor Angel Izquierdo. 
En ]a morada do los padres de la no-
via Aguila 76. ha de efectuarse, la cere-
i non i a en la mayur intimidad. 
* * 
Cn gran beneficio tendrá efecto ma-
ñana en el Teatro Albiisu, a beneficio 
de los supervivientes de la tremenda ca-
tástrofe italiana. 
La ha organizado la Junta Nacional 
de Auxilios pro-Italia. 
El programa no puede ser más 
ameno. 
'Figuran en él: Agua. Azi¿.cm'illos y 
Aguardiente, M a ñ a m de Sed. de los 
Quintero ¡ el cuadro de bailes anda.lu-
é&i La Feria de Sevilla y E l Pobre 
VaUyucm: 
Julia Ponts y Pura Martínez, toma-
rán parte principal. 
** * 
En el vapor An io lm del Collaeh, re-
gresó el martes de Vuelta Abajo, la be-
] la y muy hechicera señoritas María Ga-
rrí do, hija de nuestro distinguido ami-
go el doctor Miguel Garrido. Presiden-
te de la Asociación' Farmacéutica Na-
cional. 
Reciba la adorable señorita mi cor-
dial bienvenida. , 
* * 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio, accediendo á los deseos que 
le han sido indicados por el doctor se-
ñor Adolfo Cabello, Presidente del Co-
mité Nacional de Socorros para las des-
gracias de Italia, ha resuelto posponer 
l a velada, que debía celebrairse el do-
mingo día. 10 del corriente á las ocho 
y media de la noche, para el día 18 á 
igual hora. 
Esta noche á las ocho y media ten-
d r á efecto en la Academia, de Ciencias 
dos sesiones, una extraordinaria y otra 
ordiiinaria. 
La primera tiene por objeto, el in-
greso como académico de número, el 
talentoso facultativo doctor Federico 
Terralbas, que ocupará el sitial de su 
inolvidable padre. 
MTGUEI. ANGEL MENDOZA!. 
FRAZADAS CASI RESALADAS 
blancas y color, lana y algodón en 
" L e P r i n t e m p s " 
Vea sus precios. 
OBISPO esq. á COMPOSTELA. 
al margen: ' 'No se necesita al (vigi-
lante ú otro miembro del Cuerpo), por 
manifestar que no tiene nada que m-
formar al Juzgado Oficial de 
guardia." Cuando el miembro del 
Cuerpo sea testigo, su nombre, número 
ó grado y Estación se consignarán .en la 
relación de testigos al dorso del acta, 
citándosele de comparendo ante el 
Juez cornespondíente. — Respetuosa-
mente.— (P.) Frederiek Fol tz ." 
• Lo que por este 'medio se publica pa-
ra general conocimiento y cumplimien-
to.—Por orden del Jefe de Policía, A . 
Martínez Cmnha, Segundo Jefe. 
mmmmkw 
w y h m ir mi 
ORDEN GENERAL 
Enero 7 de 1909. 
j El Supervisor de la Policía Munici-
pal de la Habana, doce á esta Jefatura 
con fecha 6 del actual lo que sigue: 
i "De acuerdo con el Departamento 
de Justicia, sírvase disponer lo siguien-
te :—Que los miembros del Cuerpo de 
Policía Municipal de la Habana que 
| no tengan otra intervención en los ca-
sos judiciales que la de simples conduc-
I tores de acusados ó aouBíadores, y que 
no han presenciado los heclios, ó que no 
puedan dar luz alguna respecto á los 
cases en que hayan intervenido, n i sean 
acusadores, no comparezcan ante el t r i -
bima-1 ó juez que juzgue el caso, puesto 
'que su presencia no tendría objeto al-
guno. El oficial que haga el acta, eon-
sitmará en estos casos la nota sismiente 
UNA ACUSACION 
María Viñes, de Kspaña. de 18 años, 
vecina de Revillagigedo número 2, se 
querelló contra el blanco Pedro García 
Cides, residente en Suárez número 105, 
de estarla amenazando constantemen-
te porque se niega á reanudar sus re-
laciones amorosas, y además le acusa 
de haberlo sorprendido en su domicilio 
en los momentos de estarle registrando 
un baúl, notando de este la falta de 
diez centenes y un anillo de oro. 
Detenido el acusado, fué puesto en 
libertad después de prestar declara-
ción en el Juzgado de Guardio. 
E N UiVA POSADA 
Adeiino Fernández, vecino acciden-
tal de la posada "Tres Hermanos" si-
tuada, cu Sol número 8, se presentó 
ayer en la Segunda Estación do Poli-
cía, manifestando, que al tomar hospe-
daje, en dicho establecimiento entregó 
su maleta á la dependoncia de la ca-
sa, y que al reclamarla ayer, no apare-
ció apesar de (las diligencias practica-
das, por lo cual sospecha se la hayan 
hurtado. 
Dice Hernández, que en la maleta 
guardaba ropas de su uso por valor 
de cincuenta pesos. 
E l dueño do la posada, don Higinio 
Campos, supone que la maleta se la 
haya Uevado otro huésped, equivoca-
damente. 
E l Juez Correccional del Primer 
Distrito, conoce de este hecho. 
LESIONADO POR U N A GUAGUA 
E l moreno Manuel González, de 85 
años de edad, vecino de Florida 61, 
al bajar la acera de la calle de Suárez 
esquina á Esperanza, fué arrollado 
por una guagua, pasándole una de 
las ruedas de ésta por encima del pie 
izquierdo, causándole una lesión leve. 
El hecho fué casual. 
HURTO 
En la casa Amargura número 61. re-
sidencia d§ don Manuel Blanco Soto, 
se cometió durante su ausencia, un 
hurto consistente en tres cajas con 
cortes de vestidos de mujer y tres 
cajas de tabacos, las cuales había de-
jado sobre el techo del inodoro que 
existe en el patio junto á la escalera 
que conduce á los altos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
PROCESADOS 
E l juez de instrucción del Oeste, en 
auto dictado ayer procesó por el 
delito de hurto de una vaca, á los acu-
sados Demetrio Pío Brazón y á Ale-
jandro Pereira Galán. 
Dichos individuos para poder go-
zar de libertad provisional, h a b r á n 
de prestar fianza de 500 pesos cada 
uno.x 
BUZON ROTO 
E l jefe de los inspectores de Co-
rreos señor Díaz, remitió ayer al se-
ñor juez de instrucción del Oeste, 
unas diligencias practicadas con mo-
tivo de haber aparecido roto el buzón 
que se encontraba instalado en el por-
ta l del establecimiento situado en la 
•calle de Santa Rosa número 2. 
De las investigaciones resulta que 
aparece como autor del hecho un vi-
gilante de .policía. 
E l suceso parece casual. 
FRACTURA GRAVE 
Juan Pérez y Morales, vecino de ia 
calzada de Zapata esquina á A, fué 
asistido ayer en el centro de socorro 
del Vedado, de la •fractura de la cla-
vícula derecha, la cual se causó al 
caerse de una muía que montaba al 
transitar por la calzada de Oolumbia. 
DESAPARECIO 
Durante la ausencia de José Fala-
gán Diez, vecino de Luyanó 109, de-
sapareció sil esposa Calixta Ugarte, 
l levándose todas sus ropas y 50 pesos 
en moneda americana. 
Calixta se llevó t ambién varias pie-
zas de ropa pertenecientes á la pri-
mera esposa que tuvo FalagSn, que 
estima en 25 pesos. 
_Se ignora donde se encuentre la 
acusada. 
ROBO DE AVES 
La policía detuvo ayer á Ernesto 
Gómez, .por acusarlo Florentino Fran-
qui Santos, de haber robado en su do-
micilio, Armonía y . Parque, barrio del 
Cerro, trece aves, las cuales estima en 
la suma de 18 pesos. 
E l deteido ingresó en el Vivac. 
"Cuba y América" 
Hemos recibido el último ejemplar 
de la culta revista. 
En la primera plana trae un hermo-
so retrato de la ilustre benefactora 
cubana señora Marta Abren de Esté-
vez, cuya muerte lloran los verdade-
ros cubanos, y á la cual dedica Rai-
mundo Cabrera un sentido ar t ícu lo ; 
"Dolores", con la fina ironía de su 
pluma cáustica, nos habla del "simu-
lacro de incendio," una de las partes 
del programa de los festejos inverna-
les; L . Frau Marsal hace gala de su 
ático estilo en un simpático artículo, 
"Vidr ios de Colores," donde nos ha-
bla de "Zayas, poeta y po l í t i co" ; Jo-
sé J . León trata en su leída sección 
" A y e r y H o y " sobre la molienda; Pe-
dro M . Concepción firma un bello ar-
tículo sobro Juventino Rosas; M . 
Franco Varona, un bello cuento " M a -
yanta," que ilustra, un dibujo de J . 
Alvarcz: A. \ an de Allariz, un ar-
tículo sobre la notable pianista Anin-
da Carranza, cuyo retrato publica la 
culta revista; Antonio M . Alcover, 
üno sobro las mdnervalías guatemal-
tecas, al nue acompañan tres ilustra-
ciones S9bre Guatemala; Amena fir-
ma sus leídas "Modas ilustradas"; 
un retrato de José del Campo, de la 
Compañía de Albisu, ilustra la Cróni-
ca de Teatros, por " F r u c t i d o r " ; V . 
Cuesta Jiménez suscribe un cuento 
bellísimo, " L a Despedida del Mari -
n o " ; Juan de J. Vázquez, una inspi-
rada rima, y Urbano del Castillo cie-
rra brillanterae.nt.e este número con su 
amena Crónica de Salones, que enga-
lana el retrato de la bellísima seño-
ri ta Gabriela HameL 
(Caricaturas, dibujos y otros graba-
dos de actualidad reciente, tradúcelo^ 
nes de Heine, Marel, S. J . Weyman, 
Büehner , etc., y las entretenidas 
"Aventuras de Tripita y Camarón", 
rivales de Pitirre y Buohín y de Pin-
chin y Pinohón, completan tan bello 
número, que pueden adquirir los nu-
merosos lectores del culto semanario 
en librerías, estanquillos y en la Ad-
ministración, San Miguel 43 A. 
Libros recibidos en 1 a Librer ía 
iNueva, de Jorge Morlón, Dragones 
frente ai teatro M a r t í : 
Ramíuntcho, por Pierre L o t i . 
Les dernders jours de Pekín , por 
Pieírre Lo t i . 
Voyage en Orient, por Gerard de 
Nerval. 
Le Román de Dumouriez, por Wels-
ehinger. 
Le Román, du Grand Conde, per 
Marcel Dhanys. 
ffj'orme d u mail, por Anatole 
ipranee. 
L'annau d'Amethiyste, por Ana-
tole Franoe. 
Le mannequin d'Osier, por Anato-
le France. 
'Sur la pierre Blanche, por Anatole 
France. 
Le Lys Rouge, por Anatole France, 
iLettres sur L ' Histoire de France, 
por August ín Thierry . 
Mémoires et Recits, por Mistral . 
Función benéfica.— 
Mañana se ef ectuará en el teatro A l -
bisu una gran función á beneficio de 
la Junta Nacional de Auxilios por 
Ital ia. 
He aquí el programa combinado por 
la Comisión: 
1. — E l precioso pas i l lo veranieg'o AGXTA, 
A Z U C A R I L L O S Y A G U A R D I E N T E ! 
2. — E l paso de comedia MAÑANA D E SOL. 
S.—El cuadro de bailes andaluces L A F E -
R I A D K S E V I L L A , d e s e m p e ñ a d o por toda 
la C o m p a ñ í a . 
4 — L a humorada l í r i c a E L POBRE V A L -
B U E N A 
PRECIOS POR T Ó D A L A F U N C I O N 
Palcos s in entradas oro $10.60 
Lunetas con entrada. . . . p l a t a . " 2.00 
En t rada general . i d . " 1.00 
Delantero de t e r t u l i a . . . . i d . " 0.30 
Idem de p a r a í s o i d . " 0.20 
En t rada á t e r t u l i a y p a r a í s o , i d . " 0.40 
Dado el objeto de la función, desde 
ahora auguramos un brillantísimo éxi-
to. 
s e 
Y nosotros sí hacemos bien, mucho bien, pero miramos á quien lo hacemos; como 
que lo hacemos á la más bella mitad del género humano, que es también la que mejor 
8abe agradecer los beneficios que recibe. Así nuestros Corsets de Paris : 3 P « á ia 
Sirene que representan un inmenso bien para toda efiora que quiera ser elegante é ir 
muy cómoda, son los que cada día más usan todas las damas habaneras. 
Li le l lu le , Margueritte, Valentine, Heos, Plastique, Raymcnd, Imperio. 
P i d a n c u a l q u i e r a d e e s t o s m o d e l o s e n 
T E J I O O S , S E D E R I A G O M F E G G I O N I E S Y P E R F U M E R I A . 
K O T A : M a n d a m o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r á todo d i q u e l a s so l i c i t e y d a m o s p r e c i o s e s p e -
c i a l e s p o r todos n u e s t r o s a r t í c u l o s á l a s o t r a s t i e n d a s . 
e 1 8 8 
/MALA; • • ME 0B0IT6 
N u e v o s t a l l e r e s . — 
Como una de tantas pruebas de la 
actividad comercial que se nota des-
de que el resultado de las últimas 
elecciones garantizaron la paz y 
tranquilidad en Cuba, podemos decir 
á nuestros lectores que la fábrica de 
esco'bas, .brochas y plumeros ^ L a Cu-
bana" que 'en la calle de Oficios tiene 
establecida el .popular y conocido se-
ñor Benito Oi l , será ampliada con 
nuevos tallei'es, los que serán destina-
dos á todo género de brochas para 
pintura de aceite, á plumeros de todas 
clases, incluso -de finísimas plumas y 
á cuanto pueda construirse en su 
giro. 
L a ampliación, citada, la compe-
tencia del señor Benito Gil y los mate-
riales que emplea en -la fabricacin de-
mos t ra rán al público que " L a Cuba-
n a " puede y debe competir con la 
mercancía de Europa y que su indus-
t r ia está lo suficieutemente bien re-
'presentada on idiba. 
En breve es ta rán ultimados los tra-
bajos .para los referidos talleres, do-
mostracióu palpable por su extensión 
y magnificencia, del esfuerzo que lin-
een nuestros industriales y comercian-
tes para sostener ese primer 'puesto 
que supiejon .conquistar. 
Exposición original.— 
Se inauguró hace poco tiempo en Pa-
rís una curiosa exposición, la del Mu-
seo Galiera titulada " E l adorno pre-
cioso de la mu je r ; " véuse en ella jo-
yas, encajtes abanicos, bordados admi-
rables por su buen gusto y su riqueza; 
nuestros artistas han sacado de las 
pdantas, de las flores, de los insectos, 
nuevos motivos llenos de gracia y de 
originalidad.. Ei marfi l , el asta, la con-
cha, el nácar y especialmente los es-
nmltes traslucidos les han senado para 
realizar obras bellísimas con que se 
adorna la mujer. Hay que citar en pr i -
mer término al conde del Suau de la 
Groix, que produce joyas en que el di-
bujo y el trabajo entero son su obra 
y ya tienen, muy marcado sello perso-
nal ; por su bril lo y belleza rivalizan con 
las más hermosas, como puede verse en 
la pechina collar, el cíngulo y el marco 
de miniatura que expone con soberbios 
esmaltes traslucidos. Carlos Boutet de 
OVIonvel presenta un gran collar suma-
mente curioso, en el que la araña, des-
de uno de ios extremos de su tela de 
oro y de piedras finas que se precipi-
tan en el extremé opuesto. 
E l visitante puede admirar también 
bandas de encaje, peines decorados con 
motivos brillantes, alfileres para som-
breros, colecciones de abanicos; en f in . 
los m i l objetos de que se sirve la mu-
jer para su a domo; todo traba jado, con 
exquisito arte. 
Si en la exposiHén admitieran los 
sombreros que usan ahora las señoras, 
del tamaño de una batea, haría falta 
un local diez veces mayor que el habi-
litado para ese certamen. 
jOPorque cuidado que abulta uno do 
esos aeroplmos femeninos de última 
moda! 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL..— 
Cinematógrafo y Variedades. Estre-
nos diarios. — Función por tandas. 
PATKBT.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria, — Por tandas. 
ALBIBÜ.— 
Compañía de Zarzuela.— Función 
por tandas. — A las ocho: Marina.—A 
las nueve: segundo acto de Marina.— 
A las diez: La Balsa de Aceite. 
MAETÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS EN 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de.la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo j Variedades,—Fua« 
ción por tandas. 
SALÓN SALAS,— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo, — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos, 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela,—Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Napoleón. — A las nueve y media: La 
Bella Lucerito. 
Dad á probar á, vuestro b e b é el RACA-
H O U T de loa A R A B E S D E L A N G R E N I E R , 
que es el m á s exquisi to, l igero y n u t r i t i v o 
de todos los alimentos para loa n i ñ o s . De 
ven ta en las F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s . 
R E G I S T R O C I V I L 
BNORO 4 
NACIMÍHNTOS 
Distrito Oeste — 7 hembras blancas le-
gítimas; 3 varones blancos naturales; 1 
hembra mestiza natural; 1 varón blanco 
legít imo; 1 varón mestizo legítimo, 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Norte. — Arturo Balando con 
Emilia González; Antonio Rivas con Zoi-
la Cárdenas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Sabas Meneees. 72 
años, Cuba. Industria 38, Reblandeci-
miento cerebral; Antonio Baeza, 7 9 años. 
Habana 19, Tuberculosis; Julián Valiente 
61 afios, San Nicolás 27, Arterio escle-
rosis. 
Distrito Sur. — Julio Córdova, i i 
Gloria 64, Debilidad cougénita'; p 
Hernández. 7 mesen, Suárez 104 D" 
qultis; Rosario Cruz, 5 1 años, E s t r é u S 
Tuberculosis. » ^ 
anos 
Distrito Este. — Ensebio Arozareaíl 
s, P. del Río, Curazao ¡IT, Tuboip i1 
Bis; Manuela Costa, 2r. horas, Luz 
bllidad congénita; .losó .iaime, 7,) 
Acosta 97. Arterio esclerosis; Peij0jA*¡¡Í| 
lerio, 25 años, .Jesús .María 1, HemoSl 
gia puerperal. '!a-
Distrito Oeste. — Angela Blay, f.ó' 
Corro nr, i , Pibroina utcnno; Mario o* 
cets, ¡i;; años, \. UaiiMi.v, SI, ílenio/11, 
gla cerebral; r-viunio Alfonso, 7;) ^ 
Salud 1.79, Debilidad senil; ( ' a r m e n « 
Valle 4 5 años, .). del .Monto KK;, FauQrlp 




E N E R O 6 
4 NACIMIENTOS 
Distrito Norte. - 2 varones blancosJ 
gítimos. 
Distrito Sur — o hembras blancas M 
tu rales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. Ofelia. Pérez, 2 ^ 
Habana, Suárez 49, A trepsia; PerfijM 
Ruiz, 49 años, San Nicolás 285, Uar|S 
esclerosis. 
Distrito Este. — Fracisco Valdés^H 
años, Egido 45, Oclusión intestinal. | " 
Distrito Oeste. — Enisia Valle, 4 ^ 
J . del oMute 355, Debilidad cougéniil 
Manuel García, 72 años, K.spaña, Satf j J | 
quín 113, Arterio esclerosis; Juan L 
rraque, 9 días. Hopital 9. Persisten^ 
agujero de botal. 





Distrito Oeste. —2 hembras blauc 
g'tiv.us; 1 varón blanco legítimo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Esperanza Vah. 
años. Habana. Neptuno :I 60, Mal de 
Distrito Sur.—Eran cisco Ferer, 68 
Habana, Aguila 12 1, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Roberto Gutiérrez 
afios, Habana. Juan' Alfonso 12, Ent, 
sepsia; Félix Alamo, 5 5 afios, E . [JKM 
20 (J . del Monte) Arterio esclerosis,-
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
C A B E Z A S 
D U R A S . 
Aquellas que están llenas de la ic 
de que todo lo sabeu y que no hay 
nada que aprender. Hay también 
que han endurecido con el uso de Ü 
almohadas de miraguano cuando I 
de pluma son m i l veces más higiéol 
cas. Y no es que éstas ablanden, 
molleja, sino que su uso for ta lec í 
cerebro y aclara las facultades ment 
les. E l miraguano se endurece á k 
pocos días de usarse y con la hun l 
dad despide un olor incómodo y l | B 
pugnante. La pluma es siempre fres-
ca y no retiene ia humedad. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
O 80 IB 
Clínica sifilio^ráfica 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspecoióu del Dr. Torres Matoa 
Buenos A ire s í^. 1 - H a b a n a . ^ 
C. 108 1 !•:. 
Acabados de reforrnar se a lqui lan los bo-
nitos bajos de r-;in casi'. In fo rman en Io9 
altos á todas horas. 
C. 178 is-Myl 
Í)r. Manuel .Üeiün, 
Medico de ^VlSoa 
Consultas de 12 AS. — o;nacCa 31, eacu!"» 
4 Aguacate. — Te lé fono 81*. 
235 
HOT WATER 
2 5 centavos 
A m a r s ' u r a N. oí» 
T E L E F O N O 3372;<|l 
Los espaciosos a l to» fio Cuba 'j;< á dos CU» 
dras de lodo;- los t r a n v í a s informan, 
Cuba 61. 96 5t-5-im-.iS 
V ía s urinarias: Estrechez de la orina. . 1 _ 
n é r e o . Sííllis, hidrocele Te lé fono t & S r 
12 á 3. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
18335 26-15S 
m i m BUENAS; 
A precios razonables en E l Pasaje. 
l u « t a 32, entre, T o i - n l - - ! i : - • > Obrapia 
C. 80 
Abogado y Notario, Habana 69 entra Ob 
po y O b r a p í a , Te l é fono 7D0 Habana, oT^M 
17653 78t-3-78m 
I N F A N T A Y n . ; i ; n O , K S u C I N A l 'v'; T E J ^ 
Gran surtir;., de ula.Ma- r.dranjeras >' 
pa í s , Gardenias. H o r t e n s i • ' i ' m o l í a s • 
do flor. Arou.-ni-ias de imi-.s t amaños , J.J 
tales de lo,los ela.'-r«, I.-IV - .n !'' ' ' ' - V i . ti-
Melocotones, Cirnelo . M aiu-.a ¡o •••. I "a 'u'^¡¡e 
lias de tod'',S < l!<'.-c>; > ».< liKecv. <0<J,lrrUceí 
de. t r á b a l o s de f lor icul tura . Coronas, ,0 f, 
v l lamos S KUSÍO del ••omi.niiior, • 
precios, m ó d i c o s , entrada i - . r In ian ' a .g. v> 
183 
T I N T U R A F R A N 
L a mejo r y m á s s e n c i l l a de ap l i ca r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o í p a l o s f a r . i i a G i a y s E í d o r * . 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A . O E N T K A . L , Â UÍAL- y O l m m a . 
C 4087 ' 2< 
